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TOMO 20. SANTA FE, NUEVO MEXICO JUEVES OCTUBRE. 1, 1914. NO. 11
I
PLENAS GARANTIAS EL
DENTE WILSON HA PEDIDO.
por el General villa a Bonora, pero
la situación allí es!á tan desarreglada
que el alineamiento exacto de las va
SE ESTAN HACIENDO ESFUER-
ZOS ESTRENUOS PARA PER- -
ciumq i yiiii.n
LA AS SANGRIENTA BATALLA
DE LA HISTORIA DEL
irniunn
Inuiiuu
DOSCIENTOS HAN KOTO
co:,:a resultado oe u
r- FSIBSEB BATALLA
resultado de esto la culpa, dice él, es
ta en la. cabeza de Villa.
Pertrechos de guerra están juntan
dose para transportación & Aguaa Ca-
lientes.
he reporta aquí que un ti'eu espe-
cial saldrá de la Ciudad de México pa-
ra Veracruz mañana en la noche lie
VILLA .'.UNCIA ABIERTAMENTE
SU INTENCION DE GEISER- -
inn i Mcvmnlinn n iiiLAiuu
Sin Necesidad de Consejeros El Je
fe Revolucionario ha Estado en Mat
nos de los Médicos por Dos Días
Como Resultado de su Mucho Tra-
bajo Para Mandar la Armada al Sur
LOS ESTADOS UNIDOS NO TO-
MARAN PARTE EN LOS ASUNTOS
Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.
Washington, D- - C, Sept 28.
El General Carranza ha signlflca- -
do su voluntad de no entrar co-
mo candidato si Villa da una pro-
mesa semejante y si todos lo
caudillos militares de la revolu-
ción podían también eliminarse co
: mo posibilidades.. Ninguno de
los otros han aparecido como
candidatos. Las aseguranzaa de
Villa fueron consideradas aquii co
mo. pretendiendo un fin paoífico
de la ruptura de Carranza. El re-
tiro formal de Carranza y la asun
clon de la presidencia provisional
por Fernando Iglesias Calderón
, se espera que sigan.
(Por John W. Roberts.)
Chihuahua, México. Sept. 28 To- -
Hna lna Mnpnin7fls rf trner Ift nnz á
valido pasajeros quienes se darían a
' la vela para el norte.
ELY DESAFIADO PARA QUE
SALGA AL FRENTE Y PRO
OUZCA IOS HECHOS
EL PRESIDENTE PROGRESISTA
ACUSA AL CAUDILLO REPUBLI-
CANO CON LA CONFUSION DE
LA CUESTION POR LA INSER-
CION DE UNA ANECDOTA Y FLO
RES RETORICAS.
El Presidente Bronson M. Cutting,
de la comisión Progresista Central de
Estado expidió el Martes un manifies-
to respondiendo & aquel del Presiden-
te Ralph Ely, de la comisión Central
de Estado
.Republicana y desafeándolo
a que alga afuera abiertamente y
discuta ciertas cuestiones claras en la
presente campana y que diga cuales
si algunas son las calificaciones de
Benigno C. Hernandez para el con-
greso. El manifiesto del Sr. Cutting
sigue: in.
"He leído con Interés las observa- -
clones del Sr. Ely en la tirada del
De la Revolución de Villa Lot Solda-
do Derrotados de Carranza Dicen
de la Evacuación, de Canaea y .el
Abandono de 700 Hombre Cuando
Falta el Carbon.
ARTILLERIA PESADA MAN-
DADA A TORREON.
Chihuahua, México, Sept 27. Trein-
ta pieza de la artillería mas pesada
agregada á las fuerzas de Villa
ron mandadas á Torreón esta maña-
na. Este fué el primer paso tomado
en la nueva revolución por Villa. Vi-
lla espera tener toda su armada en
Zacatecas para el dia 1ro de Octubre.
Por Alambre Arrendado al Nue-
vo Mexicano.
Washington, D. C, Sept. 27.
El General Carranza llamó una
junta, de los cuerpo diplomático
en la Ciudad de México ayer y les
Informó que mas guerra en Mé-
xico probablemente po podría
ser Evitada, á según las noticia
oficiales que llegaron aquí hoy.
Naco, Sonora, Sept. 27. Bajo órde-
nes del General Carranza en la Ciu-
dad de México, el General Benjamín
HiU comenzó a mobilizar bub tropas
aquí hoy para otro-- ataque en contra
'cabo entre Villa y Carranza han sl- - Se duda si los asuntos administran-
do abandonadas por los simpatizado- - vos de Veracruz, que deben arreglarse
del Gobernador Jose Maytorena, deew Mexican del Lunes. L.& amcui- -
Sonora, quien lo derrotó ayer en unajtad con todos los manifiestos del Sr.
uiy es que él esta nacienao iuerza establecer relaciones amistosas entra uas a principios ae uciuure, para
las cuestiones de eBta cam-- jos dos caudillos. Dos terceras par- - yo tiempo se piensa que el General
paña bajo una masa de retórica pinto- - tes de la armada de Villa y toda su Carranza se retirará como primer
y anécdota. Los deberes del artillería la cual llega á 83 piezas, han iff, dejando la presidencia en favor de
secretarlo de una asociación privada arribado ya a Torreón y se espera Fernando Iglesias Calderón, quien se-
no tienen peso en aquellos de un oil- - que ellos comenzarán su marcha al ría designado para el puesto del eje-ci- al
público, y la discusión de ellos Territorio de Carranza para el Lunes cuttvo provisional,
solamente tiende 6 confundir la sitúa-- ' próximo. El pesado trabajo en popa-- j Pidió Hoy Plenas Seguridades,
cion. SI el último manifiesto del Sr. ' rarse para una batalla pronta con su El departamento de Estado pid:ó
Ely significa alguna coBa del todo slg- - Jefe anterior ha puesto en el fornido hoy garantías al gobierno de Carranza
nifica que un tesorero de condado es-- villa mucho desvanecimiento y ha es- - para la seguridad délos sacerdotes y
tá Justificado en usar su puesto para tado en las manos de sus módicos por monjas que buscaron refugio en
sus propios intereses dos dias. Entrevistado en su cama cruz, tratando de salir del país. El
personales y aquellos de sus amigos esta mañana en cuanto á sus planes consul Canada Informa que 220 están
y parientes, aun á coBta y gasto del militares Villa solamente respondió: en condiciones precaria. Treinta y
Estado. Esto, el Sr. Ely llama sien-- i "Me gustan. Nunca discuto ningu- dos de los sacerdotes desean ir á la
do 'un buen vecino y un buen amigo.' nos planes con nadie, mucho menos Habana; pero los deseoi de los demás
Los votantes de Nuevo México proba-- ; con un periodista," continuó él rlén- - religiosos no están bien definidos.
blemente verán esto con mucho mas
cuidado y con mas claridad. -
'Sinceramente se espera que el Sr.
Ely salga al campo libre y rechazán
do toda tentación cara engrandecer
rias facciones no se sabe. Los ir.s
pectos de paz en Sonora pareo n que
se han desvanecido.'
LOS OFICIALES INSPECCIONAN
AQUELLOS QUE SE QUEDAN
. Albuquerque, N. M. Sept. 21. O.
trenes bien caigados de Mexicanc
quienes estañan aeteiiiaos como pr
sioneros en el Fuerte Wmgate prsa-
ron por AUniuerque hoy en eu camino
para Eagle Pass, Ttxug, donde seiaa
puestos en libertad. Incluían oficia
les menores, hombres y mujeres y son
,
los primeros qie salen del fuer;e,
Oficiales de inmigración se ha'l n
ahora en el Fuerte Wingate pasando
sobre lus cal'iicaciones de muchos de
los M.xicanos quienes desean perma
necer en los Estados Unidos, y en to
do lo que se sabe aquí ningún cambio se
ha hecho en las órdenes de proceder
con la quiebra del campo de deten-
clon. El departamento de guerra ha
tomado el asunto con el gobernador
McDonald de Nuevo Méxiro en bus-
ca de una posibilidad para conseguir
trabajo para muchos de log hombres
que deseen permanecer en log Esta,
dos Unidos,
MAYTORENA PARTE PARA
SU LINEA DE FUEGO.
Nogales, Aricna, Sept. 24. El Go?
bernador José Maytorena partió de
aqui esta mañana para él frente 25
millas al oriente de aquí, donde se re
porta que una batalla es Inminfn'o.
Un tren bien equipado con todos los ne
cesarles de un hospital part'ó paia
aquella dirección anoche. Los puen-
tes del ferrocarril al sur de aquí fue-
ron quemados anoche.
El General le ha pedido ft los Esta
dos Unidos que nó permitan á las
tropas del General HIU pasar el llnd
ro Internacional. Dos tropas mas de
la Caballería Décima de los Estados
Unidos han sido ordenadas ft Nogales,
Arizona.
JAMES L SELIGUNOraü
DO GOIM ESTAFETERO
Washington, D. C, Sept. 29.
El Presidente Wilson nombró
hoy i estos estafeteros: James L.
Seligman, Santa Fe N. M. Pre-- "
ton 8. Lester, McAlester, Okla.
Las noticias de la nominación de
James L. Seligman como estafetero
de Santa Fe vinieron como una sor-
presa distinta & políticos locales quie
nes hablan creído hasta el medio dia
el Martes que el Representante H. B.
Fergusson no pediría un nombramien
to hasta después de, las elecciones de
otoño. La presente enfermedad séria
del General Charles F. Easley, quien
era prominentemente mencionado pa
ra el puesto, tal vez tenga algo que
hacer con el asunto de haber manda
do el nombre del Sr. Seligman. El
isuevo Mexicano anunció vanas se-- .
manas pasadas que el Sr. Seligman
era considerado por muchos como el
candidato mas formidable para el
puesto en vista de la retirada del Sr.
Adolfo P. Hill.
Se cree que el Sr. Seligman sera
confirmado por el senado, siendo que
el Senador Catron, quien detuvo la
confirmación del Sr. Hill, ha anun-
ciado ya que él no se pondrá al Sr.
Seligmr.n.
"Su Carrera.
El Sr. Seligman, quien es un co-
merciante bien conocido aquí, promi-
nente en negocios, como también en
círculos sociales, políticos y de la
guardia nacional, es un Demócrata de
principios. Nació en Filadelfia, Penn.,
se educó en Swarthmore y graduó en
188C. Siguió la profesión de inge-
niero civil en Utuh hasta 1895 cuando
se cambió á Santa Fe. 'Aqui se ocupó
en negocios mercantiles,- - siendo com-
pañero de Arthur Seligman, el nom-
bre de la firma siendo Seligman Bro-
thers. EI Sr. Seligman sirvió en el
cuerpo de educación' de Santa Fe por
mas que siete años; y fué nominado
liemocrático para comisionado de
condado. Es uno délos regentes del
Museo de Nuevo México y es el ofi-
cial desembolsador de la Guardia Na-
cional de Nuevo México aquí.
ROOSEVELT PIDE LOS VOTOS
PROGRESISTAS tE NEBRASKA.
Dice que la Gente del País Debe M-
irar al Oeste Donde Viejas Tradi-
ciones Predominan Como en el Este
Lincoln, Neb., Sept. 26. Hablando
ante una gran concurrencia de perso-
nas representando todas las facciones
políticas, el Coronel Roosevelt decla-
ró en dias pasados que su misión en
Nebraska era para urgir el soporte de
los candidatos Progresistas y princi-
pios. El endosó el nombre de H. E.
res mas conservativos de Villa, quie- -
nes han usado todo esfuerzo para re- -
dose. "Pero les puedo decir todo es-to- :
Mis hombres tomaron Zacateen
y San Luis Potos! anoche. La última
ciudad se suponía que era una .forta- -
leza de Carranza. Los Carranzistas
i
Cuiden lo que digo."
Le recordé á Villa otra vez el nell- -
gro de la intervención. Hizo visajes,
mientras se picaba los dientes con la
punta de una navaja.
"Usted sabe mucho en algunas ma-
terias y müy poco en otras," respon-
dió él. "En ésta usted no parece sa-
ber nada. Permítame decirle, amigo,
Wilson nunca hará nada en contra de
Pancho Villa. Yo tengo su promesa,
á' ese efecto."
LA FUERZA PRINCIPAL DE MAY- -
en las carreras de su buen caballo al oir que el General Máximo Gar-viej- o
y su siempre zeloso amo de ca-- cia iba ft atacar ambas plazas, huye-sa-,
y responda brevemente las . si- - ron sin disparar un solo tiro."
guientes preguntas, simples;. ........ Cree usted que Carranza resistirá
"1. Es el deber de un oficial pú- - una pelea?" le pregunté,
blico protejer á sus amigos? "Seguro. Tiene todo que ganar y
"2. Es su deber desquitarse con nada que perder. Carranza era nada
sus enemigos? antes de que yo lo elevara., El que- -
"3. Cuando el gobernador mandó dará tantito peor después que yo lo
al intendente ambulante á examinar despoje. México tiene que tener paz.
las cuenlas del Sr. Hernandez estaba Para tener la paz tiene que tener á
él cometiendo un acto de actividad un solo hombre que lo gobierne. Yo
política perniciosa'? soy el hombre mas fuerte en México
"4.. Afuera de no ser un 'criminal,' , y ahora yo voy á correr este país en
tiene el Sr. Hernandez algunas call-- el modo que debe correrse. Yo no se-
caciones' las cuales deban inducir ft ré presidente: Yo ser el gobernante,
Para los sacerdotes y Monjas que se
Refugiaron en Veracruz Tratando
.' de 'Salir.' ''"''
,
1
Washington, D. C, Sept. 25 El
do Marina, paniels, anunció
hoy que habla sido enviado el buque
de guerra "Texas," de Nueva Ycrk, a
Veracruz, para relevar á uno de los
buques eslacionados allí, probablemen
te al "Arkansas." El secretarlo aña-
dió también que el "Texas" deberla
arribar mas tarde á Galveston para
un servicio de plata del Esta-
do.
Aunque los informes oficiales de
ayer Indicaron que la fricción entre
los generales Villa y Obregon habia
sido Insignificante, se nota un tono
de pesimismo en los Informes que lle-
gan de México hoy. Los conflictos
locales de Sonora han hecho surgir el
temor, entre algunos observadores,
que Villa puede intentar solucoinar
dichos conflictos independientemente
de Carraña.
El Resultado de la Convención.
Nada de una naturaleza definida ha
llegado sobre que basar un juicio ha
cía el qae encaminar los futuros acón
tecimientos de México. ; Todo depen-
de, se cree, del resultado de la conven
ción del primero de Octubre, y se com
prende que una competencia se des
pertará entre las facciones de Villa y
carranza para ei aoimmo poimco an
,1a asamblea. .
ames ae que ia siropa am. rie.anna
sean retiradas, podrán er solucicni- -
WILSON DECLINA ENDOSAMIEN-
TO PARA UNA
El Presidente lea Escribe á los Demó-
cratas de New Jersey, que Aceptar
Una Aprobación Formal Aparecería
Como Tomando Ventaja de la Si-
tuación. --;
Washington, D. C, Sept. 2fi. Por
dirección del Presidente Wilson, el Se- -
cretario Tumulty hoy escribió una
carta á los Demócratas de New Jer-
sey declinando que ellos lo endosaran
para presidente por un segundo tér-
mino.
La carta del secretario Tumulty fué
dirigida á Edward E. Grosscup, teso--,
rero de estado de New Jersey. La car-- I
ta lee como Bigue:
'Ustedes fueron liberales lo sufi-- '
cíente para consultarme á mi en cuan-
to
le
á si los Demócratas de New Jer-
sey en esta vez deben endosar al pre- -
sidente para un segundo término. Yo
tuve una conversación con el presi-
dente acerca del asunto y él profunda-
mente aprecia la generosidad de la su-
gestión, pero New Jersey es el esta-
do de su casa, los hombres que actua
rían en esta materia son sus amigos
personales, y él siente que parecería
como si él estuviera tomando venta- -
síon de confianza por ellos.
Esto seria Inconsistente con todo
su pensamiento y espíritu y él lo toma
mo su profundo aprecio."
Se supo que el presidente decidió
en no permitir que los Demócratas de
New Jersey lo endosaran para un se-
gundo término porque él lo creyó que
parecería que él estaba buscando la
Su actitud ,sin em-
bargo, no fué tomada por amigos aquí
para significar que él ha decidido no
aceptar una si la mis-
ma le fuera ofrecida u él. Los De-
mócratas en otros estados han recien-
temente endosado al presidente para
un segundo término y ninguna obje
ción se hizo en la Casa Blanca. Se- -
que ei no esta considerando un se--
gundo tírmino en este tiempo y que
eventos futuros determinarán su po- -
sicion.
UN TERRIBLE PANICO REINO.
Londres, Sept. 2C Un despacho de
Petrograd, fechado el Domingo, dice
Que Be sabe en Bucharest que un pft- -
nico se apoderó en Vienna al recibirse
la noticia de la caida de Semlin. can--
la ciudad. Como las tiendas militare
y aun los almacenes Vfl "resultado in
suficientes un terce" envío de reser-
vistas ha tenido que Ir á la frontera
en traje de paisano.
Dos mil quinientos Rusos captura-
dos en Alemania y puestos en libertad
han llegado á Petrograd, por la vía de
Finlandia. La razón para heberlos
libertado es que la tesorería Alemana
s encuentra exhausta para poderlos j
custodiar. i
Muertos, Heridos y Prisioneros se
Cuentan por Centenares de Miles
y la Furia no Cesa y Sigue con mas
Fuerza Cada Dia Continuados Ata
ques y Contra-Ataque-
LOS FRANCESES HAN
LLEVADO MAS ARTILLERIA.
Londres, Sept. 28. La batalla sin
parangón en la historia que comeuzó
hace ya diez días, en las llanuras si-
tuadas al norte del rio Aisne, sigue
con furia atroz, sin abatirse ni un Ins
tante el terrible fuego de la artillería
del os contendentes, mintras que Jua
infanterías, protegidas por grandes
trincheras, dan continuados ataques y
contra ataques, que dan alguno de los
combatientes pequeñas ventajas, sin
que por ahora pueda decirse que algu-
no de los bandos contendientes haya
alcaiwado triunfo Importante alguno.
Lob Alemanes hablan construido
sus fortificaciones desde antes que
fuesen derrotados en el Marne; los
aliados han preparado sus trincheras
durante la batalla, y han ocupado
otraa que pertenecían ft los Alemanes.
El fuego de los grandes morteros de
litio germanos ha causado grandes
destrozos en Rhelms, reduciendo ca
si & ruinas su hermosa catedral. Los
Alemanes tienen especial Interés en
recobrar la posesión de dicha capital,
por ser un importante centro ferro
viario, que les dará poder sobre otra
fnea de comunicaciones con eu reta
guardia y base de aprovisionamiento
en Bélgica y Alemania.
Los Franceses han llevado al fren
te de batalla mas artillería de gran
alibre, con la que esperan poder de--
alojar ft los alemancB de bus pose
siones. Los Franceses han obtenido
algunas ventajas en la orilla derecha
Jel Olse, en donde las tropas de la
República han avanzado basta cerca
le Lasslgny, al oeste de Noyon, don- -
le se han registrado terribles comba- -
es desde la semana pasada.
Sigue el combate con irresistible
uerza en la meseta de Craonne, don- -
Je han sido rechazados la Alemanes
an todos loa puntos, con grandes pér-
didas. (Las tropas franco-inglesa- s
han ocupado las alturas, después de
erribles asaltos á la bayoneta, en la
que loa turcos" algerinos del ejer- -
ito Francés y la infantería Británica
demostraron su superioridad sobre
los Alemanes en los combates Indivi-
duales y en su perica en el usq del
acero, al que no están acostumbra-do- s
los soldados del Kaiser. En la
hampaña y en Argona han avanzado
ambien algo los fTanceses, recaptu- -
raudo varias poblaciones.
Las pérdidas son enormes y no po
drán ser estimadas con precision has-
ta que termine la guerra, tal es el nú-
mero de los muertos, heridos, prisio-
neros, y desbandados, & consecuencia
del frente enorme de batalla. El
ejército aliado dirige todos sus es-
fuerzos ft cortar las comunicaciones
de los Alemanes y ft flanquear el ala
Izquierda de los mismos, que se ha
visto obligada á retroceder mas de 7
kilómetros.
Los Ingleses han Bufrido pérdidas
erribles en bu oficialidad, que ha da
do muestras de gran valor, eficiencia
actividad; los oficiales muertos has
a el presente son 130, los heridos 388
los extraviados 279, desde que co
menzó la guerra. Dichas pérdidas es-
tán fuera de proporción con las ba
as ocurridas entre la tropa.
Los Rusos siguen tenazmeoite o
ft los autBriacos, y en dife
rí ntes acciones han sido batidas, por
los soldados del Czar las legiones del
nperador Francisco José. El ejérci
to austríaco, al mando del General
Dinki, está retirándose en dirección
Cracovia, y está rodeado. La cap
tura do Dubiecko en el rio ban, por.
los Rusos, ha cortado las comunica- -
iones de la guarnición austro-alema- -
a sitiada en Przemysl, con los ejér
citos amigos situados al oeste.
Buques Hundidos.
Londres, Sept. 28.-- Tres cruceros
Ingleses han sido hundidos por los
submarinos Alemanes. Se cree que
las bajas de las tripulaciones de los
mismos son de 1200 4 1500 hombres.
La escuadra Inglesa, ha capturado al
buque Alemán Spreewald. El general
Luis Botha, el jefe bóero, presidente
de la Confederación de to-
mará mando de las fuerzas que opera-
rán contra los Alemanes, en el Africa
del Sur-oest- e Alemana.
Las tropas Servias, unidas y las
de Montenegro, han ocupado, después
de terrible combate, en el que se vie-
ron obligados los austríacos ft aban-
donar el campo, la ciudad de Saraje
el rio Drl--
IjOS nusos siguen bu iiiitiua .itiu- -
rlosa en Galltzla, donde han vuelto ft
derrotar terriblemente & los ejércitos
de Francisco José .tomando por asal-
to la fortaleza de Jaroslau, que deja
abierto el camino para Creslau, la
gran plaza fortificada Alemana y ais-
la por completo A Przemysl. que Berft
ahora probablemente asediado por los
Rusos, sin tener que recurrir al asal-
to.
do entraren alegato de prbníi en a
corte federal, no podando pngtr la
i multa que les fué Impuesta.
Que no Entre en Revolución Caudi-
llos de Todas Naciones le Piden al
Jefe Militar que Vuelva al Estan-
darte Constitucionalista y Reciba lo
que Quiera.
GONZALES ENTRA APELACION
EN NOMBRE DE LA PAZ.
Por Alambre arrendado I Nuevo
Mexicano.
WASHINGTON, D. C, SEPT.
24 EN LA AGENCIA CONSTI-
TUCIONALISTA AQUI HUBO
INTIMACIONES QUE CARRAN-
ZA TAL VEZ MANDE UNA
DE PAZ A CONFE-
RENCIAR CON VILLA.
EN LA LINEA DE POSPO-
NER LA CONVENCION NACIO
NAL Y UN SISTEMA DE RE-
PRESENTACION A VILLA SA-
TISFACTORIO SE CREE QUE
INDUCIRA AL GENERAL DEL
NORTE A CAMBIAR SU CUR-
SO.
Washington, D. C, 8ept 24.
Noticias al departamento de gue-
rra dijeron hoy que Carranza es-
taba concentrando su fuerzas
en Zacatecas y la armada de Vi-
lla ae estaba reuniendo en To-
rreón. La comunicación ferroca-
rrilera entre estos dos puntos ha
sido suspendida.
Washington, D. C, Sept. 24.-- El
General Carranza le ha Infor-
mado al gobierno de los Estados
Unidos que él no atacará al Ge-
neral Villa, pero que 'ordenerá
sus fuerzas que estén en la defen-
siva y resistan el ataque. La pri-
mer comunicación del jefe de-
claró que la convención nacional
sería tenida como se habia anun-
ciado de ante mano el dia iro de
Octubre cuando un gobierno pro-
visional seria establecido el cual
él esperaba que serla satisfacto-
rio á los Estados Unidos
Después de una conferencia
con el Presidente Wilson, el Se.
cretario Daniels dijo que la difi-
cultad entre el General Carranza
y el General Villa no cambiarla
planes de la flota en aguas Mex-
icanas. Agregó que habia sido la
Intención dejar navios en era-cru- z
hasta después de la retirada
de las tropas y que este curso S3
seguiría.
LOS CAUDILLOS HACIENDO FUER
ZA REMENDAR LA ROTURA
Ciudad de México, Sept. 21. Eí- -
fueros esztrénuos se eslán haciendo
rqui parj renwndar la rotura nure
i.ranza y Villa, se anunció hoy.
Se hicioron esfueros para uiultur-
1h quiebra pero nothias de lu misma
s:i)!( rcr, en ciertos el culos, cawi h'.o
una R:nsí.cion entre les hombres nu-
il ni es. Se consideró como un hS ;n- -
lo muy séio. El General Pablo Gon
zalos, jefe de la armada del osUnte,
ha telegrafiado al General Villa
.una apelación la cual da ocho razo-
nes poique V lia debe reconsiderar bu
acción y permanecer aniigaLle ft Ca- -
ranza.
Estas razones en parte son como si'
gue:
"Primera: Un rompimiento ahora'
traería al 'enemigo común' quien es el
extranjero. '
"Segunda: Los ideales de la revo
lución casi están conseguidos ya.
"Tercera: Retardar el movimien
to de la paz debido ft cuestiones p tio
rales nu'iflcaría el bien que ya se Ja
conseguido.
Cuarta: Su prestigio sufrlita en
la op ni; n pública ac,ul y en lo extran-
jero, y sus actos serian comparados
con aquellos de Pascual Orozco, cu
ya traición oís ruyó el trabajo de re-
habilitación dorante las piévi s revo
luciones. I
Quin a: Usted le traerla pesar ft
la nación. Wll
Sexta: Gonzales le suplica ft Vi
lla que no se constituya él m imo co
mo Juez.
"Sáptima: Gonzales sugiere que si
la acción de Vi la es Inspirada por
á peder de personas á quie
nes Villa se opone, un arreglo pro-
bablemente puede hacerse, si Vi la
presenta las razen s de sus objecio-
nes.
Luego agrega Gonzales:
"Octava: Yo cro en problem s na-
cionales grandes, no en jerschalldi-des- ,
y creo que todavía hay t'emjo
para que el país encuentre en UBted
un verdadero factor de beneficio, no
un elemento d? dísaerdia. Apelo á su
Patriotismo pc!éndo'e que reciurde
que toda la armuda constitución i'is a
debe estar Integra y sloir.pre lista pa
ra sostener el honor de li nación."
NINGUN PELIGRO INMEDIATO
DE CHOQUE EN MEXICO.
Washington, D. C, Sspt. 24. 'Noti-
cias oficiales hoy dan d talles de la
quiebra entre Carrenza y Villa, pero
indicaron que un choqua físico entre,
las dos fuerzas no estarían Inmedia-
tas.
El Gobernador Maytorena, de Sonó-
ra. ha narüdo d Noealta nara Canal
nea con u nomores y un tren ae la
Cruz Rojij. Las fuerzas crnstl uciona- -
l'stas tafo Bmj miu H:i y Jun Ci-br- al
están al oiicnle de Caí anea pero
se esp ra que reiroredan y no den ba-
talla deb'do á la superioridad en nfl- -
merrs de las fueizas. de M ytore n-- ,
nuirn eslá en buenos términos con
Villa.
Cinco mil hombres bajo el Gene al
Felipe Angeles han sido despachad '
batalla en Santa Bárbara.
El General Hill oficialmente repor-
tó á la Ciudad de México hoy que so-
lamente 26 de sus hombres fueron he
ridos ayer. Ningunos fueron muer
tos. También declaró que Maytorena
perdió 28 hombres muertos y 82 heri-
dos. Soldados quienes huyeron del
campo de batalla declararon, sin em-
bargo, que al menos 200 muertos fue-
ron dejados donde cayeron. El Ge-
neral Hill espera refuerzos de Agua
Prieta como también de Cananea los
cuales se reporta que han sido priva-
dos de todaB las tropas. También de-
claró qué el General Jesús Carranza
Iba en camino de Tehuantepec con
10,000 hombres.
Naco está siendo atrwicnerado con
un seml-clrcul- de acequias do la li-
nea internacional en ambos lados de
la plaza. Las tropas de HUI están
descansando sobre sus armas en las
trincheras, aguardando la- llegada de
Maytorena pero no se espera que ocu-
rra ninguna batalla antes de mañana.
LOS SOLDADOS DE CARRANZA
DECLARAN 2O0 MUERTOS.
Naco, Sonora, Sept. 27. Doscientos
dejados muertos- en el campo entre
Santa Bárbara y Santa Cruz después
de la batalla entre las fuerzas del Ge-
neral Maytorena y el General Benja-
mín Hill ayer, & según dicen los sol-
dados fugitivos do Carranza. El Ge-
neral HUI se halla aquí hoy esperan-
do órdenes de la Ciudad de México
en cuanto á si él debe, hacer atentado
en este punto en contra de Maytore-
na.
Entretanto los 100 hombres de HUI
han evacuado Cananea y venido aquí.
Setecientos otros fueron abandonados
cuando las locomotaras que llevaban
los trenes: de las tropas "fallecieron"
por falta de carbon, cerca de 20 mi-
llas al oritnte de Santa Cruz. Otras
dos locomotoras fueron mandadas de
aquí hoy para rescatar á las tropas
esparcidas.
La ruta de las tropas de Hill ayer
se dice que fueron primariamente de
bidas por haber sido herido el Te-
niente Coronel Gomez, a 1 comando
de la guardia avanzadora. Gomez hi-
zo
ihuir á los Yaquis de Maytorena
cuando él recibió un balazo. Descu-
briendo que bu comandante habia si-
do herido, los hombres de Gomez hu-
yeron.
Santa Cruz ha sido cortada de co-
municación desde las 9 anoche.
El General Iturbide, el comandante
de Carranza en Sinaloa, se reporta
que esá en Guaymas hoy con varios
millares de tropas en camino á Sono-
ra para estorbar al Gobernador
torena.
CARRANZA DECLARA A LOS
CONSTITUCIONALISTAS LISTOS
Ciudad de México, Sept. 2. El Ge-
neral Venustiano Carranza, el cau-
dillo actuante del gobierno Mexicano
en un manifiesto largo el cual origi-
nó anoche revistando las dificulta-
des entre él y el General Francisco
Villa, dice que la situación es grave
pero que los constitucionalistas están
listos para cualquier emergencia. El
General Villa, declaró él, demandó
cambios imposibles en la llamada ex
pedida para una conferencia de jefes
constitucionalistas el dia 1ro de Oc-
tubre.
Las demandas del General Villa, di-
ce él, fueron que la conferencia gene
ral se obligaba á los ré-
gimenes nacionales y civiles dentrol'e
de 30 dias después que la conferencia
concluya su discusión; que ningún ofi
cial de la presente armada debe eer
eligible como un candidato para nin-
guna oficina electiva; que la legisla-
tura federal de estado sea convocada
Inmediatamente y que el colegio
toral sea escogido para la elección de
un presidente permanente.
A esta demandas e 1 deneral Ca--
cualquiera á votar por él para el con- -
greso, y st es as), cuáles son éstas?" I
RIO ENVENENADO ES EL ALEGA-
TO DE TRES PERSONAS DE SO-
CORRO.
Tres Hombres Sufren Sérlos Efectos
de los Contenido de un Cajete de
Baño Vaciados en el Rio.
Que los pescados en el rio de Wil-
low y el rio Snow, en el condado de
Socorro, han "estado saltando fuera
nei agua y actuando como locos y
que tres hombres quienes bebieron el
agua se envenenaron, es el Informe
recibido el Lunes por el Guardian de
Caza y Pesca Trinidad C. de Baca,
quien dice que no hay razón para
creer que el informe haya sido he-
cho por personas falsas.
La acción peculiar de los pescados
se dice que es debida á los efectos
venenosos de la medicina de baños de
las ovejas y la cual ha sido vaciada '
TORcNA NO HA ENTRADO.' Ja de la extraordinaria situación alio-Nac-
Sonora, Sept. 28. 'Los espías ra existente para ganar alguna
General Benjamin Hill reportaron Ja personal por medio de tal expre- -
hoy que la fuerza principal del go-
bernador Maytorena estaba todavía
cerca de la zona de la pelea del Vier- -
nes. Un destacamento de 300 hom- - como algo que lo embarazaría mejor
bres habia sido mandado al íur, sin que ayudarle.
embargo, probablemente en un reco- - "El tiene confianza que ustedes
para descubrir ios para- - brán el espíritu en el cual él dice
del General Iturbide, el coman-- , to; que al urgirles á los Demócratas
dante de Sinaloa, quien se reporta ir de New Jersey de no hacer esto, él no
en el camino con 10,000 tropas de Ca-'est- á desconociendo en lo mas míni
en los rios, matando un número de j torena fué un preludio á la presen-pescado-haciendo el agua impropia te revolución, arribó aqui hoy.
para que la beban los animales y cau- - P. Córrelo, anterior colector de
sando sérla enfermedad á tres hom- - aduanas Mexicano en Nogales, trajobres. Los hombres envenenados 80n Sfí frflíl pn nrn ni G,nríil HUI.
Jack Hotchkiss y los dos hermanos
Hulse, cuyos primeros nombres no
han sido mencionados en el informe.
"No daré en esta vez los nombres
de aquellos quienes han protocolado
esta queja conmigo," dijo el Guardian
Baca, "pero deseo decir que viene de
t
personas fidedignas y piden que la fueron esperados con Interés en clr- - gun trazado por los amigos del presi-le- ydebe ser enforzada. Ellos ofre-- j culos oficiales y diplomáticos hoy. j dente, la posición del Sr. Wilson es
capital de Bosnia. Envo,Sackett, candidato Progresista pa- -
ro mi,m,,, inpirtBnto p,,i..'na también derrotaron los Servios A
iuua iu ayuua pusiuie pa- -
ra ecuar abajo ft los culpables. Deseo
decir que no dejaré piedra sin mover i
para ver que la ley sea enforzada y
que las personas responsables por es- -
I 250,000 auBtriaco que intentabanha esperado con considerable interés,
de las relaciones personales del vadlr Servia, por dicho rumbo.
rranza para relevar Hill. El Coro-anteri-
nel P. Elias Calles, coman- -
dante en Sonora cuya riña con May
LOS LATINOS ESPERAN QUE
CARRANZA SE. RETIRE.
Washington, D. C. Sept. 28. Los
desarrollos en la situación Mexicana,
especialmente el porvenir de las con
ferencias entre representantes del
Gneral Carranza y el General Villa
i a opinion prevaleciente ae la coio--
nía Latino-American- a fué que Ca- -
rranza se retiraría y mas derrama- -
miento de sangre se evitarla. El Pre-
sidente Wilson rehusó comentar so-
bre la situación, diciendo que era muy
indefinido y que su información era
incompleta.
LAS DEMANDAS DE VILLA SON
RECIBIDAS POR CARRANZA.
Ciudad de México, Sept 28. El te--
legrama de Villa suplicanaole & Ca- -
vor de Fernando Calderón le llecó ft
Carranza aquí anoche. Estaba firma-
- ía prensa aqui no está haciendo
ningún comento sobre el rompimiento
entre Carranza y Villa, probablemen- -
te siendo por instrucciones de la ad- -
1 ministracion. '
ultraje sean castigadas.
Todos recordamos con honor el
efecto mortífero del cajete de ba8os
que causó la muerte de Salomon Lu- -
na; todos sabemos que estos baños
son tan venenosos que causarían gran
des perjuicios al permitir que los cou- -
presidente con R. B. Howell, candida-
to Republicano.
Dirigiéndose hacia H. E. Sackett,
quien estaba en la plataforma, el Co-
ronel Roosevelt lo mencionó por su
nombre y llamó á los Progresistas la
atención yotros, endosando los prin-
cipios del partido que lo votaran y
que votaran por toda la boleta.
LAS FAMILIAS HAN DISMINUIDO.
nniaos sean vaciados en los rios de! rranza que renuncie como Jefe supre- - turada por los Servios, y que muía-los cuales la gente y los animales be-- - mo de los constitucionalistas en fa-- ' res de hombres sin trabajo recorren
rranza respondió que solamente la fuera del agua. El reporte dice que do por Villa y varios de bus jefes,
misma podia ser capaz pa muchos de los pescados han muerto. Jcluyendo catorce generales, cuatro
ra tomar estas cuestiones. . " j E1 Informe agrega: "Un hombre coroneles y varios doctores, aboga-E- n
cuanto 4 la cortada de las líneas vió el agua descolorida hasta el lugar dos, y. constitucionalistas prominen-ferrocarrilera- s
al norte de Aguas Ca- - del 'Flying V Ranch," siete ú ocho tes.
Paris; Sept 20.-- E1 total del censo DOS PRISIONEROS LIBERTADOS,
oficial de Paris, dentro de los muros Adrian Moreno y Margarita Dirán-d-
e
tres meses en lala ciudad, enseña que hay ahora te, quienes sirvieron
cárcel federal por vender Ucor eia ra-
millas
en la capital 362,454, mas escasas ta- -
que las que habia en 1911. El gar la tasación requerida, fueion pues-núme-
de familias ahora en la ciudad tos en libertad el Juevf pisado cuan- -
cen agua, t on razón se ha notado
Que los pescados han estado saltando
minas, y a ios animales no se les pu -
d dar agua por varios dias."
L& gente del condado de Socorro es--
a haciendo fuerza hallar á los cul- -
pables. - '
lientes, el General Carranza dtee que
este no es un acto hóstil pero tieceea- -
rio en vista de las preparaciones de
guerra del General Villa. Si la anar- -
quia viene y se derrama sangre como
es de 761,200, lo que es un 65 por
ciento de la población normal en tiem- -
pos regulares,
cprincipal; fué tan buena lección como EL CANDIDTO REPUBLICANO PA- - COMO SE VISTEN LOS REYES.EL I i ID liUUM ESPAÑOL 50 REFUGIADOS PERMANECERANEN LOS E3TADOS UNIDOS CUA
TRO OFICIALES DETENIDOS.
la que podíamos esperar.
"Si lo demás del puis vota como
Maine, en esta enteramente elección
del hombre aventajado, nosotros po-
dremos concluir, primero, que no ta--
ses de todo el pueblo 4 pecho;
Por un hombre quien no repre-
senta á nadie mas que al pueblo
del eEtado, quien no tiene nlngu- - '
na responsabilidad con los amos
y con ningunos Intereses especia-
les;
Por un hombre de quien uste-
des pueden estar orgullosos y en
quien pueden confiar
Voten por FRANCIS C. WIL-
SON para Diputado I Congreso
por Nuevo Mexico.
brá desprendimiento; segundo, que la cleron la nominación de Hernandez:
esperada revolución en contra del par- - "La verdad en toda su desnudez
tido en poder no será fuerte lo sutl- - es que el Sr. Hernandez fué postulado
cíente para echarlo fuera; tercero,-si- otra consideraciou que "poique es
que los Progresistas están fuertes lo mexicano."
suficiente para evitar que el partida "La cobarde gavilla de caciques de
Republicano regrese al poder otra la vieja corruptela, que domina al
vez. SI los Progresistas ee hablan ido infortunado partido Republicano, cre-
do vuelta con el viejo partido el Go- - yó aproveeahrse de Ihs recientes
Haines hubiera sido reelec- - sanas agitaciones de raza y postularon
Uo. Comparaciones con la- - votaeinn
de 1912 son desrazonables; en 1912 ser Mexicano, esperando que el pue-l- a
votación dada por JRoosevelt en blo .Hispano-American- o se avalanza- -
Malne no fué una votación ProgreBls- -
ta, pero una votación de Roosevelt, da-- 1
da grandemente por los Republicanos
y los Demócratas quienes no tenían defensores del Republicanismo usando
idea de dejar su partido. - Los Pro' argumentos tan lncípidoB y absurdos
gresistas, como tales, Be han parado como "hay les hemos puesto un can-ahor- a
para ser contados en Maine por didato Mexicano para que lo voten;
la primera vez; antes de esto nadie ahora eB el tiempo para probar nues-teni- a
ninguna idea si ellos estaban tro patriotismo y enseñarles á los
fuertes ó débiles, ó en algún modo gringos. Voten por el Mexicano; que-par- a
medir bus fuerzas. " - remos que nos represente un Mexicano
"Parece que ellos están fuertes lo en el congreso etc. etc."
suficiente allí para sacar cerca de la "IFurlseos! Hipócritas: ?no tuvle-cuart- a
parte de votos al tanto de los 'ron oportunidad espléndida y propicia
Republicanos. SI ellos .," están Igual-- j (sin, sembrar zizaña racial) para
fuertes en otros estados, que ber electo un HiBpano-American- o se- -
Los dos monarcas de Europa que
mas gastan para vestirse Son Alfonso
XIII y Nicolás II.
Este Último es mucho mas serlo que
su primo de España. Se viste mas
discretamente, pero ho creáis que gas
ta menos,
Cuestan muy caras las pieles con
que debe cubrirse en razón del rigor
del clima ruso; alrededor da veinti-
cinco mil francos al año. Los guan-
tes forrados con pieles figuran en su
presupuesto por una suma de siete
mil francos.
Siempre muy bien vestido, aficiona
do & los colores obscuros, particular- -
mente el gris, gasta veinticinco mil
francos en sus trajes civiles.
Alfonso XIII, y eso se concibe, da-
da la juventud aspira ft ir siempre
vestido ft la última moda, y como des-
confía del gusto de los Basares ma-
drileños, encarga la mayor parte de
sus trajes ft los de Lóndres.
Siempre tiene en bu guardaropa de
cuarenta ft cincuenta trajes que nun-
ca lleva mas de dos veces. Algunos
son descartados antes de haber sido
usados.
Alfonso XIII tiene un gusto extraor-
dinario por los chalecos de fantasía.
Uno de ellos dejó un recuerdo Inolvi-
dable ft aquellos que tuvieron el privi-
legio de contemplarlo: era de broca-
do oro viejo rayado de azul plata, y
apesar de que hubiese desembolsado
la cantidad de ciento cincuenta fran-
cos para conseguir esta maravilla, su
real poseedor no lo exhibió mas que
una vez, pues la reina Emma hizo no-
tar muy Juiciosamente ue era una
obra maestra de mal gusto, buena tan
solo para un toreador millonario.
Desde aquella época, Alfonso XIII,
ha encargado chalecos mucho mas dis-
cretos; azules de rey,, purpúreos la-
minados de oro y plata. Estas fanta-
sías le cuestan ciento veinticinco ft
ciento cincuenta francos.
El rey gasta ciento veinticinco fran-
cos para cada uno de sus sombreros
de copa, y tiene varias docenas de
sombreros de fieltro que no lleva mas
de dos ó tres veces, y que le cuestan
de veinticinco ft setenta y cinco fran-
cos.
Sus corbatas no las usa mas que
sus sombreros, de manera que siem
pre tiene una colección de sesenta ft
ochenta; ellas le cuestan veinticinco,
cincuenta y hasta setenta y cinco
francos.
Pero su gran lujo, su mas grande ex-
travagancia se podría decir reside en
sus ligas, cuyas hebillas son de plati
no finamente cincelado. Le cuestan
mil doscientos cincuenta francos y
compra tres pares al año.
El consumo de porotos se hace ca-
da vez mayor; está haciendo dismi
nuir el de papas.'
El golfo de Persia es llamado "Mar
Verde," porque e nalgunos sitios sus
aguas presentan un hermoso color
verde. '
Durante este último siglo sé han des
cubierto por término medio 2,000 es-
pecies nuevas de insectos cada año.
Cargos y cargos....
El abogado de Ud. hizo cargos
muy severos sobre bu contendiente,
verdad?
Ya lo creo. Pero habla de ver us-
ted lo que me cargó & mi.
Vd. se halla cogido en un lazo cuan
do estft luchando con un ataque de
cólera morbo ó cólico espasmódlco. El
ACEITE MAGICO "RENNE'S" MATA
DOLOR desata el nudo y da pronto
alivio. Hace el misma trabajo al usar-
se como friega para aliviar el reuma
tismo, torceduras, dolor en los ríño
nes, 6 cuello rígido. Es un remedio
sorprendente para uso Interno 6 ex
terno. Precio 25 centavos. Vendido
por The Capital Pharmacy.
VAN HOUTEN PELEA POR
Un lado de la disputa del distrito
de carbon del condado de Colfaz fué
presentado al cuerpo de Igualamiento
el Martes y el Lunes en la tarde por
J. H. Van Houten, de Raton, N. M.
El cuerpo busca información mas cla
ra concerniente & ciertos terrenos en
el condado de Colfax y lo que deben
ser sus clasificaciones. El Sr. Van
Houten y otros han contendido que
ciertos terrenos han sido clasificados
de otro modo. El toma la posición que
los mismos no contienen carbon, y,
por lo tanto, es injusto levantar su va-
lor arriba de aquel de los terrenos que
no contienen minerales.
El cuerpo se reunió en la oficina
del Intendente Ambulante Howell Er-
nest. El Gobernador McDonald se
hallaba presente en la Junta hablen-d- o
recuperado por completo de la en
fermedad que lo hizo guardar cama en
un hospital en Durango mientras Iba
en camino para Aztec A Atender A la
feria del condado de San Juan.
Cuando Vd. sé siente pesado, de mal
humor y bosteza mucho durante el
dia, puede atribuirlo al hígado entor-
pecido, el cual ha permitido que el sis
tema se llenase de Impurezas. La
HERBINA cura todos los desarreglos
producidos por entorpecimiento del
hígado. Fortifica ese órgano, limpia
el vientre y deja el sistema en buena
y sana condición. Precio BO centavos.
Vendida por The Capital Pharmacy.
MIREN ESTO ES UNA RIQUEZA.
Los miembros del cuerpo Republi
cano ellos miamos dictaron la plata-
forma y los candidatos y ninguna de-
manda autocrátlca por parte de nin
guno de los asi llamados caudillos
obligaron á la convención por hom-
bres 6 medidas que no estaban en
completa s'mpatla con las grandes
cuestiones del presente dia. Esta con-
vención Republicana fué nna del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo.
La convención Republicana fué nna
de promesas de mejores cosas que
tienPn que venir y deben apelar al l
sentido patriótico de los electores de
Nuevo México. En la misma no hubo
Entre 45 refugiados Mexicanos en el
Fuerte Wlngate, N. M., permanecerán
en los Estados Unidos y la mayoría
de los otros probablemente serán re-
sidentes de Nuevo México,
Los oficiales de imlgraclon, quienes
han estado examinando A- - los que no
quieren volver ft México y quienes el
gobierno ft no ser que las autoridades
de imlgraclon pusieran objeción, per-
mitirla que se quedaran, han declara-
do mas de 40 eligibles.
Cuando los otros refugiados se lie--
ven ft Eagle Pass, Texas, cuatro ofi-
ciales Salazar, San Martin, Castillo,
y Quevedo serán detenidos en el Fuer.
te Bliss, Texas. El movimiento fu
comenzado la semana pasada, dos
trenes partiendo del Fuerte Wlngate
para Eagle Pass via Dalies, Belén y
El Paso. Las fuerzas en el campamen
to fueron aumentadas por la llegada
de tropas del Fuerte Bliss para guar-
dar & lps refugiados en vía del bordo.
347 Niños han Nacido.
El número que fueron llevados es
mas que los que vinieron ft Wlngate.
El número ha crecido por los muchos
niños que han . nacido. Desde que
los refugiados fueron encerrados en
el Fuerte Wlngate 347 niños han naci-
do de las mujeres Mexicanas refugia
das.
EL LICOR ADOPTA COMO HIJOS A
L08 HOMBRES Y DESPUES L03
MATA.
El hecho de que el licor adopta co-
mo hijos A los hombres y después los
mata, es muy patente y lo podemos
ver A cada paso qne damos.
En estos días estábamos observan-d- o
unos dos grabados, el primero
un gato mimando unos conejl-to- s,
y parece que solo aguardaba A
que se aquerenciaran mas con él pa-
ra matarlos, de modo que podemos de-
cir que los ha adoptado como hijos y
después los tendrá que matar.
Meramente ft eso hace el licor con
los que caen en sus uñas, prlmeramen
te los mima, y los hace creer que los
quiere mucho, y cuando ya las pobres
victimas le han perdido el miedo, en-
tonces les hinca sus garras devorado-ra- s
y sin misericordia alguna los ma-
ta, dejando A bu pobre mujer viuda,
en la miseria y con hijos pequeño A
quienes mantener y soportar en lo fu-
turo.
No os dejéis que el licor os adopte co-
mo hljoB; preferid ser libres y pobres
antes que eso; mejor la libertad en
todo tiempo que la esclavitud. Cop.
Cuidado JÓvenesl
UNA TERRIBLE INUNDACION.
Varios Edificios Comerciales Arras-
trados por la Corclente de Agua.
Ray, Arizona, Sept. 25. A conse-
cuencia de un culebrón de agua que
cayó hoy en este mineral, desencade-
nándose la corriente por la calle prin-
cipal del pueblo, pereció Wayne Den-gle- r.
Muchas casas fueron arrastra-
das por la corriente la que ademas
rompió la presa de donde se abastecía
de agua el poblado. Se considera in-
minente una sequía, debido & que el
agua se llevó como media milla de
rieles del ferrocarril del valle de Güa,
destruyendo dos puentes, todo lo cual
impide que puedan llevarse tanques
con agua. Una casa comercial con to-
das sus existencias y siete casas par
ticulares mas, fueron A parar al rio
Gila, habiendo sido destruidas todas
las cacas que habla en la mina
Diecinueve furgones con se-
senta toneladas de metal cada uno
fueron volcados por la corriente.
Log ranchos comarcados tamb'en
sufrieron perjuicios considerables, es-
timándose las pérdidas en mas de ser.
senta mil dólares.
POR UNA VIVA FUE EJECUTADO.
Mas de Cien Refugiados Salieron de
Veracruz en el Vapor "City of Tarn-pico.- "
Veracruz, Sept. 26. El vapor 'City
of Tamplco" zarpó hoy de este puer-
to con destino ft Texas City, llevando
ft bordo 450 refugiados, siendo la ma-
yor parte prominentes Mexicanos.
Se dice que el General Cándido Aguí-la- r,
gobernador del Estado de Vera-cru- z,
expedirá mañana un manifies-
to prometiendo garantías para todos
aquellos convictos y confesos del deli-
to de deslealtad.
Hoy llegaron informes A este puer-
to que fué ejecutado en Orizaba un
gendarme de eta ciudad que se encon
traba goando de licencia en la segun-
da población mencionada. Según los
mismos informes, al policía se le de-
nunció como empleado de los Ameri-
canos y cuando con tos. 6 ft las Interro-
gaciones con un Vivan los Estados
Unidos! fué muerto A balazos. De es
te Incidente se ha dado parte al de-
partamento de estado.
GALERA CINCO. . .. Wcs.. mahah
DON FILADELFO BACA HALLA
UNA CARTA INTERESANTE.
El asistente superintendente de Ins
trucción pública, Don Filadelfo Baca,
mientras andaba visitando la sema
na pasada el condado de Rio Arriba,
encontró una carta del padre de su
abuelo, Santiago Lucero, en 1786, pi-
diendo por su descargo del ejército en
aquellos días. Otros documentos de
mucho valor é importancia fueron ha-
llados por él que se referían A la his-- .
toria de su familia y eventos históri-
cos en Nuevo México.
LA FAMILIA MADERO OTRA VEZ
EN SU HOGAR.
Ausbury Park, N. J., Sept. 20. Cua-
renta miembros de la familia Madero,
encabezados por e ranclsco Madero,
padre del último presidente de Méxi
co, salieron hoy para sus casas en
Monterey. México, jje donde fueron
corridos por la revolución. El Madero
mayor dijo que él tenia noticias Indi- -
cando qu la pas se restaurarla con
el establecimiento del gobierno de
COSAS QUE NO DEBERIAN DE
PERDERSE DE VISTA POR LOS
VOTANTE8,
11 r. Williams, candidato para Co-- 1
misionado de Corporaciones en la bo
leta Republicana 'Neta, forzó bu no-
minación. La mayoría de los dele-
gados habrían preferido & otro, cre-
yendo que no es justa la reelección,
pero Williams les metió miedo á loa
caciques, dlciéudoles que loa ferroca-
rrileros demandaban su reelección y
que si no le daban la nominación, que
te afijaran. Los caciques se mdcie
ron en miedo, con la amenaza, y la
nominación de Williams fué forzada
sobre la convención.
Si al señor Hernández se le cree
como material propio para que nos re-
presente en el Congreso, porque no se
le elegió para el senado? El pueblo
de habla española - demandaba este
reconocimiento de la primera legisla-
tura de Estado y el partido Republi-
cano estaba en posición de haber con-
cedido la súplica y de haber dado
debido reconocimiento asi ft los
que han mantenido en pie ese partido
en este estado por muchos años. Pero
no lo hicieron y el porqué no lo hicie-
ron jamás podrán explicarlo satisfac-
toriamente - los caciques Republica-
nos del estado que eran los factores
dominantes en la situación. El que-
rer satisfacer al pueblo Hispano-American- o
ahora con la candidatura del
señor Hernández, satisfará & algunos,
pero no & la mayoría. El partido Re-
publicano debido ft la defección de los
Progresistas está en mala situación
en el estado. La elección de un can-
didato de estado por los Republica-
nos es en extremo dudosa ó mas
bien es casi un Imposible y sabien-
do ésto los Jefes de ese partido no-
sotros sospechamos que la nomina-
ción del señor Hernández obedece
mas bien al deseo de los caciques
del partido de ver si pueden rehacer-
se apelando A ciertas pasiones do
los votantes que al amor que profe-
san para, los Hispano-Americano-
Pero nosotros no creemos ' que lo vo-
tantes se van ft dejar engañar tan-
tas y tan repetidas veces por los ca-
ciques Republicanos.
Corre con Insistencia la voz al efec
to que los Republicanos no tienen es-
peranza de elegir bu candidato para el
Congreso, y que debido ft ésto concen-
trarán todos sus esfuerzos en la elec-
ción de la legislatura y del miembro
para la comisión de corporaciones.
Nosotros no sabemos que tanto de ver-
dad habrá en ésto, pero el trabajo que
hacen ciertos Republicanos Netos, nos
hace sospechar que hay mucho de ver-
dad en el consabido rumor.
El que los Republicanos netos que
se titulan caciques estén haciendo es-
fuerzos desesperados por elegir la
legislatura y al comisionado de cor-
poraciones, según se dice, no nos ex-
traña. Ellos están cuidando de nú-
mero uno y el número dos que se las
quite como pueda.
QUIEREN CORRESPONDER CON
LOS MUERT08.
Ablquid, N. M., Sept. 23, 1914.
No son cosas muy admirables, pero
mas no dejan de serlo. Los gloriosos
Republicanos tuvieron su convención
el dia 24 de Agosto A. D. 1914, y fue-
ron tan desdichados que se pasaron
toda la noche mirando bultos y ánge-
les y en sus pesadillas nominaron al
esclarecido Hernandez como candida-
to para diputado al congreso. Yo sien
to demasiado porque es Hispano-American-
.pero este esclarecido Hernan
dez en lugar de escribirles ft los vivos
les está escribiendo á los muertos. El
esclarecido Hernandez ya está bien
desengañado que no puede hacer na-
da con los vivos y anda buscando ft
los muertos. Pobre Hispano-American-
Pues se prestó para candidato
al congreso, y mientras que todos bus-
can votos vivos él busca votos muer-
tos. La estafeta de Abiquiu está llena
de correo del esclarecido Hernandez
y el estafetero no halla que hacer con
tanta correspondencia para los difun-
tos siendo que no se sabe cual es el
lugar ni la estafeta de los que duer
men el sueño de la eternidad. Es
una desdicha para un candidato al
congreso que les esté escribiendo ft
loa muertos, y será tal vez porque
Hernandez no tiene chansa con los
vivos. log Republicanos dicen que
van á gaimr el condado do Sandoval,
ya los ciudadanos de aquel condado
están cansados de soportar añejos y
tracaleros Republicanos y quieren
candidatos nuevos. También dicen
los Republicanos que ya los Progre-
sistas no cuentan nada porque no tie-
nen que tirarles A la cara, pero loa
Republicanos contarán tanto como un
zero A la izquierda.
UN PROGRESISTA,
Si su niño eEtá pálido y enfermizo,
se frota la nariz, se sobresalta durante
el sueño y rechina los dientes mien-
tras duerme, es señal cierta de lom
brices. Hallará un remedio contra
estos parásitos en el VERMIFUGO Thl
CREMA "WHITE'S". No solo extir
pa las lombrices, sino que restablece
la salud, y alegra. Precio 25 centavos
la botella Vendido por The Capital
Pharmacy.
NI SIQUIERA ORNAMENTAL.
Los Republicanos reclaman que Be
nigno C. Hernandez, el candidato Re-
publicano para el congreso, es un
hombre honesto y un buen ciudadano.
Se admite que el Sr. Hernandez es
un hombre de una habilidad é influen-
cia limitadas, y si era electo al con
greso prácticamente le serla Inútil al
pueblo de Nuevo México Ft. Sumner
Leader.
Las manchas en la sangre hereda
das y adquiridas, gérmenes Sifilíticos
Ponzoñas Escrofulosas pueden ser
extraídas solamente usando un reme-
dio de poder excepcional. La PANA
CEA DE SWA1M ha sido empleada
'
por los Norteamericanos para este fin
durante casi un siglo. Es uno de los
remedios mas antiguos y mejor cono
cidos. Cura los casos mas graves.
Precio, botella grande, $2.00. Vendida
por The Capital Pharmacy.
chansa posible tienen los República--
nos de ganar en Noviembre? Si ellos
están tan fuertes, por ejemplo, en
este estado como ellos lo están en
Maine una cuarta parte tan fuertes
conio los Republicanos ellos sacarán
150,000 votos, y como ellos sacaron
cerca de 200,000 pof el Juez de la cor-
te de apelaciones el año pasado, cuan-
do ningunas cuestiones políticas esta-
ban ante el pueblo, ese es un cálculo
muy moderado. ' Los Republicanos po-
drían sobrepasar tal pérdida Bola-
mente en un año de un desprendimien-
to, y si no hay desprendimiento en
Maine, entonces como lo puede haber
en otro lado? Los Republicanos tie-
nen que vérselas con los Progresis-
tas todavía, y su poder para estorbar
no ha pasado.
Si, no obstante, hubiera habido cual-
quier tal descontento con la adminis-
tración como parecía existir antes de
la guerra Europea, y con toda confian-
za contada por los Republicanos, los
Demócratas hubieran sido derrotados,
no obstante la defección Progresista.
Hubiera habido un desprendimiento
y Maine hubiera sirio el amonestador
de su venida, como lo fué en 1910,
cuando la calda de los Republicanos
fué la primer Indicación enfática que
lo restante de la union también, esta-
ba cansada del manejo Republicano.
Cualquier descontento que pueda ha-
ber es mucho menos que lo que se an-
ticipada, y no hay estorbo para
sobrepujar las fuerzas trabajando en
contra de la victoria Republicana. Si
Maine significa alguna cosa el Presi-
dente M'llson tendrá un congreso De-
mocrático que lo soporte haBta el fin
de su término; y si Maine no- es un
profeta, al menos ninguna elección po-
dia ser tenida bajo condiciones que h-- 1
ciera una pronosticación aproximada
mas segura que aquella en Maine."
LA PLTAFORMA PROGRESISTA.
El programa de principios del parti-
do Progresista es un documento que
merece la atención y estudio de to-
do hombre que tenga A pecho los In-
tereses del pueblo en general.
No hay en él una sola cláusula que
no pueda ser entendida por el que la
lea. ?Puede decirse lo mismo del
programa de los Republicanos netos?
Veamos.
So declaran los Republicanos en
favor de la propuesta enmienda á la
constitución en el asunto de las ta-
saciones. Los Republicanos redacta-
ron la constitución y ahora quieren
enmendarla.
Ellos no explican ni pueden decir
porque quieren enmendarla, porque 8l
dicen la verdad se echan solos por la
cabeza.
Según ahora está la constitución,
el pueblo está bien protegido contra
los abusos de las corporaciones en el
asunto de las tasaciones. Pero esto
no ha gustado. Ahora ee quiere una
enmienda que permita A la legislatu-
ra pasar tales leyes sobre tasacio-
nes que permitan á las corporaciones
jugar todo su juego. Haciendo es-
to, los caciques Republicanos podrán
tener á las dichas corporaciones de t
su lado , por tiempo indefinido, y
exigir de ellas, al mismo tiempo,
gruesas contribuciones para los fon
dos do campaña, siempre que haya
elecciones. Eso es lo importante pa-
ra los saciques y por eso están tan
anclemos de que ahora ee enmeinde
la constitución que ellos mismos re-
dactaron.
Quieren eliminar el Cuerpo de Igua-
laciones del Estado y el porqué quie-
ren hacer esto, salta á la vista. Este
cuerpo fija los valores sobre las pro-
piedades de las corporaciones para
los fines de tasación y el dicho cuer
po, según añora constituido, no es
de lagrado de los caciques Republica
nos. Enmendando la constitución.
RA DELAGADO AL CONGRES- O-
LA VERDAD DE SU POSTULA-
CION.
He aquí los piquetltos que "La Voz
del Pueblo" lea arrima A los que hi--
ft Hernandez sin otra mira que la da
ría A bu sostén. ,, SI no hubiera otra
prueba de tan malvada intención no
se necesita sino escuchar hoy á los
nador en las dos últimas legislaturas,
' cuando los Demócratas les ofrecieron
el nombre de un brillunte é Ilustre hi- -
jo ,Je, este suelo en la persona del
Hon. Félix Martínez, y mas tardo les
ofrecieron en buena, fé su sosten, en
favor del Republicano que propusie-
ran, y cuando aun si no querían la co-
operación Demócrata lo podían haber
veriflcadq facillslmamente los Repu-
blicanos Bólos? ,
"?No tuvieron dos veces la oportuni-
dad de elegir al Sr. Larrazolo (de
quien no importa todo lo que se pueda
decir en otros respectos, es un ora-
dor brillante y de educación acabada)
que hubiera dado lustre ft su raza en
auel tiempo. - ,
.'.for que lo hicieron I Los con
dados titulados Americanos donde pre
domina la Democracia dieron ft Larra
zolo inmensas mayorías y los titula
dos Mexicanos donde predominan los
Republicanos dieron tremendas ma
yorías en su contra.
"?Por qué nos vienen ahora & los
Demócratas Hispano-Americano- s con
ese beso de Judas? Por qué preten
den hacernos que nos traguemos una
momia, que nos alimentemos con rue
das de molino?
"Pero lo que dejamos dicho es na
da en comparación con el infamante
crimen de la gavilla de la corruptela
en bu siniserta misión de escender
la mecha de la guerra de raas, la cual
solo el buen juicio y patriotismo de
los Hispano-Americano- y especial
mente de los Demócratas, puede cal
mar votando su boleto derecho y com-
batiendo los sofismas torcidos y cri
mínales de Ids defensores de la co
rruptela.
La acción villanesca del partido
Republicano en haber arrojado ft la
arena política la cuestión de razas.
Intitula á ese partido ft la mas igno
miniosa derrota por su abominable
crimen. - Esta es la última paja del
oído que ese partido profesa hacia
nuestro pueblo y su mas patente de
mostración de mala fé. La acción del
partido Republicano en poner en can
didatura Mexicano contra Americano
y Americano contra Mexicano es In
tentada para lanzar al combate la
mas cruel, mas odiosa,- mas sanguina
rras la guerra de razas. Y si el pue- -
rras la guerra de raas. Y st el pue
dio Hispano-American- o tuviera todo
que ganar y nada que perder de esa
clase de guerra brutal, aun concedido
eso, el alimentarla serla el mas prie
to y mas abominable de los crímenes
pero la gavilla de la corruptela sabe
que los resultados de esa guerra se
rán vice-vers- saben que nuestra
condición numérica de menos que
200,000 contra 90 millones nos deja
reducidos & la nada; saben los cana
lias que miliares de hijos del suelo
entre el pueblo obrero y en otras ocu
paciones tienen su pan de cada dia del
trabajo y oportunidades que les sumi
nistran los. titulados Americanos
que una vez que haga s uefecto el ve
neno Inyectado por la corruptela K
publicans, tendrán que perder sus res
pectivas ocupaciones y sujetarse ai
correspondiente sufrimiento; saben
que cuando la agitación esté en bu in
tensidad (como pueda llegar á suce
der), la recompensa y suerte de los
Hispano-Americano- serla equivalen
te ft la de los negros del Bur. Todo lo
demás que sucedería lo dejamos al
juicio y buena discreslon del pueblo
una vez que ponga su maquinaria
mental á funcionar....
üjB verdaderamente uno de los
enigmas de los tiempos cómo pueda
cp.ber tanta vileza é infamia en séres
titulados humanos como la de Idear
crimen ian horripilante como el que
acaban de atentar los Jefes del partí-
ao Republicano en condonar asi ft
nuestro pueblo a la lucha cruel
dlosa de la cuestión racial; pero ellos
ta lobera de la corruptela.
Por Bupuesto, apesar del negro aten
tado, y á pesar de que algo tiene que
afectar la ponzoña, el pueblo Hispa
n -Americano puede remediar el mal
despreciando como se merecen y co-
mo sabemos, que lo harán, su canto
de sirena, votando primeramente por
el hombre que ha probado ser un leal,
enérgico y enciente servidor de los in-
lereses del pueblo y amigo, á toda
prueba, de los hijos del suelo
y segundo, por Dn. Adolfo P.
Hill que tiene la capacidad y la in
tegridad para servirle á todo el pueblo
lrrespecto de partido y de raza fiel
y eficientemente y dejando al partidode hambre que se empache con su
mal preparado (Ed. asociado) y crudo
Bigote.'"
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El Nuevo Mexicano es el periódico
mas viejo de Nuevo México. Es man-
dado i todas las Estafetas del Estad',
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Pro
del Sudoeste.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiora persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ha-
ya expirado.
Periódico oficial del Condado de
Sandoval.
JUEVES OCTUBRE 1, 1914.
BOLETO PROGRESISTA.
Para Diputado al Congreso 64to.
FRANCIS C. WILSON, de Santa Fe.
Para Miembro de la Comisión' de
Corporaciones de Estado JOHN
de Deming.
IMPORTANTE!
FRANCIS C. - WILSON, CAN-
DIDATO PROGRESISTA PARA
EL CONGRESO, PROMETE SU
SOPORTE PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UN COLEGIO
HISPANO-A- ERIC ANO NACIO-
NAL EN NUEVO MEXICO.
Creyendo que la guerra en
Europa le da a este pals una
oportunidad rara para ganar
ascendencia comercial en la
America del Sur y para ese
fin nosotros debemos educar
a nuestros jóvenes Hispano-American-
para llenar posl-clon-
diplomáticas y comer-
ciales en países donde su len-
gua nativa se habla, me obli-
go a trabajar y votar por un
Colegio Hispano Americano
Nacional y que el mismo sea
puesto en Nuevo Mexico.
La Comisión de Corporaciones
de Estado tiene un campo muy ex
tenso de utilidad en Nuevo Méxi-
co.
Puede hacerse uno de los ba-
luartes mas fuertes de los dere-
chos del público en contra de las
corporaciones; también se puede
hacer una salvaguardia de todos
los derechos legítimos de las cor-
poraciones y tener un efecto Im-
portante en el desarrollo . del es-
tado.
SI ustedes quieren poner en es-
ta comisión á un jóven industrio-
so, limpio, activo, enérgico, uno
que 'manifestará resultados" y no
se dedique á explotación perso-
nal;
L'i hombre que sabe todo acer-
ca de las condiciones de negocios
en Nuevo México, un hombre
quien es honesto y capaz y quieto
y eficiente;
eficiente;
Voten por JOHN M. McTEER,
de Deming, condado de Luna,
como comisionado de Corpora-
ciones del Estado.
LO QUE FRANCIS WILSON HA-
RA SI ES ELECTO AL CONGRE-
SO.
Trabajará por una comisión de
tarifa científica
Una revision de la tarifa cédu-
la por cédula con una votación
abierta.
Legislación Efectiva
y creación de una comi-
sión de cambio.
Una tarifa protectlva para Igua-
lar competición entre los Jorna-
leros de este pais y los extranje-
ros, labradores y criadores de ani-
males.
Sumisión de una enmienda cons
titucional "proveyendo para su-
fragio Igual.
Sumisión de una enmienda
constitucional proveyendo por
Prohibición Nacional.
Limitación y restricción en los
fondos de campaña y antl-ca-m-
i tas; eliminación del "barril"
de la política.
Ley restringiendo Imlgraclon
extranjera que no es deseable.
Por el establecimiento . de una
marina mercante.
Pasaje de una medida para el
pago de una guardia nacional por
tendencia i las maniobras y ser-
vicio adicional.
Establecimiento de un Colegio
Hlepano-American- o Nacional en
Nuevo México.
Legislación haciendo conserva-clo- n
del beneficio mas grande al
público.
Llevar á cabo las medidas Pro--
greslvas empujadas por el Presi-
dente Wilson.
SI ustedes quieren que Nuevo
México sea representado en Wa-
shington por un representantede une de los
jóvenes mas limpios, capaces,
mas hábiles y mas agreelvos;
Por un hombre que puede ha-blar por su estado con fuerza y
convicción y quien puede traba-Ja- r
por su ettado con lo Intere
UNA DEFENSA PERJUDICIAL,
El Nuevo Mexicano no ha hecho
ningún ataque en contra del Sr. Her
nández. Cuando él fué acusado porj
otros este papel declaró que reserva-
rla juicio hasta que él tuviera una
cnansa para defenderse. Pero des-
pués de cuidadosa lectura la asi lla-
mada vindicación del Sr. Ely del
de su candidato como tesorero
del condado de Rio Arriba, publicada
en el Morning Journal el Jueves pasa-
do, nosotros hemos sido obligados 6
entrar en la Inevitable conclusion que
el Sr. Hernandez no esta capacitado
para tener ningún puesto público aquí
y en ninguna otra parte.
Probablemente ningún documento
mas extraordinario ha sido expedido
como material de campaña en la his-
toria de la política Americana.
No tenemos espacio para citar el
manifiesto por completo. Pero un pa-
saje es pico de todo. Es de la carta
del Sr. Hernandez al Sr. Ely, y se
propone Ber una explicación de su ac-
to en marcar como "Pagadas" tasa-
ciones sin pagarse debidas de bus reía
clones y de una compañía en la cual
él estaba Interesado.
"Los apuntes marcados 'pagados'
en la lista de tasación general fueron
tasaciones asesadas en contra de gen-
te buena, y segura en nuestra comu-
nidad y amigos personales míos. Yo
no quería que ellos aparecieran como
delincuentes en la lista y tuvieran que
pagar una pena."
, Ningunas paiabras podrían dar una
pintura mejor del calibre mental del
Sr. Hernandez 6 de su concepción de
las obligaciones de un puesto públi-
co. El Sr. Ely debe estar al tanto
de lo que le sucedería .al contador
de un banco 6 al auditor de un ferro
carril que tuviera miras semejantes
á las de arriba de gu deber a eu pa-
tron. Es dudoso que el Sr. Ely em-
pleara á tal hombre para manejara
sus propios asuntos privados. Consi-
dera él al pueblo de Nuevo México
empleadores menos exactos que el co
merciante 6 banquero aventajados.'
O es posible que él considere los ne-
gocias públicoB de menos importancia
que los privados?
Los comentos de' Sr. Ely en toda la
transacción no son nada menos que
extraordinarios. Su teoría parece ser
que el Sr. Hernandez pensó deducir
la cantidad ge bus propias comisiones,
pero que por un lapso misterioso de
memoria, que duró tres años, se le ol-
vidó llevar a cabo bus laudables am-
biciones. El protesta que "el hom-
bre" podía seguramente no haber "in-
tentado ser un ladrón". Esto de un
manejador de una campaña en favor
de bu candidato para el congreso!
A no ser que mas evidencia sea pro-
ducida El Nuevo Mexicano gustosa-
mente aceptará la version del Sr. Ely
de los hechos. Nadie sabe que el
Sr. Hernandez gustosamente crería
que él "intentaba" ser un ladrón. Ni
tampoco pueda nadie quien lea su
carta al Sr. Ely y el atentado del Sr.
Ely en apología creer que él es un
hombre propio para representar al
pueblo de Nuevo México en ninguna
capacidad. Si cada una palabra en el
manifiesto 4el Sr. Ely es verdad, for-
ma tanto de lejos como de cerca la
causa mas per juiciosa de la candida-
tura del Sr. Hernandez que hasta la
fecha ha sido publicada en esta cam-
paña. :
Personalmente no tenemos nada en
contra del Sr. Hernandez. Lo quere-
mos. Nosotros creemos que la últi-
ma palabra en sus calificaciones fué
hablada por su gompafiero en el bo-
leto, el Honorable Hugh H. Williams,
quien solo se "subió á los cielos." Pe
ro un hombre que tanto se alaba con
tales ideas excepctonalmente vagas
de bu deber al público es un candida
to imposible para el congreso de los
Estados Unidos.
ADIOS CHUSMA VIEJA
Bajo el encabezado "Maine Todavía
por Wilson," el New York Times del
día 16 de Septiembre hace un mani
fiesto el cual pega tan cerca do la
marca como cualquier cosa que haya
mos visto por mucho tiempo. Este
manifiesto, cuando se hierve y queda
bien purificado significa simplemen
te que el Partido de los Buenos Días
ha pasado de existencia, y que es el
partido Progresista el que terminó ese
dia. En esencia, este editorial men
cionado declara que los Progresistas
están fuertes lo suficiente en el pels
para derrotar á los Republicanos y
seguir derrotándolos mientras sea ne-
cesarlo, y poniéndolo asi, si no del to
do ,al menos estorbarlo, en el mal go
bierno que el "partido de Lincoln" ha
estado manejando aqui, y allí y en
otras partes por tantas lunas entera-
mente en contra de los principios del
mismo Lincoln de los cuales tan ame- -
nudo quieren sacar un poquito de cla- -
mor.
.
Leer este editorial vale muy bien
el tiempo que se tomen y vale mu-
cho mas el beneficio que se saque del
mismo. Lo reproducemos abajo como
sigue:
"La elección en Maine fué una prue
ba regular.de sentimiento público co
mo la que se podía esperar. Hubo
mezcla de costumbre de cuestiones na
cionales y de estado, pero las cues-
tiones de estado solas no habla razón
para esperar un cambio. La adminis-
tración Republicana no habla sido
una qne levantara tal descontento ge-
neral. Las cuestiones nacionales dis-
cutidas mucho mas que los asuntos tó-
cales, y la victoria Democrática se ga-
nó principalmente sobre estas cues-
tiones. Como ninguna elección senci-
lla se puede tomar como ciertamente
pronosticando el resultado en Noviem
bre, la elección en Maine puede con-
tarse como una seguridad de lo que
vendrA después.' No hubo nada ab--
norma! en la campaña, nada que dis- -
traerá la atención de la cuestión
los caciques creen que les serft cosa es un ejemplar de todo lo que es il
hacer otras tramas otra vez en ' paz Dor amor al destino, la hambrien- -
e asunto de tasaciones como solían
cuando eramos territorio.
Los partidos Progresista y Demócra- -
ta se opusieron A la adopción de la
Constitución del Estado, Begun redac-
tada por los Republicanos, y lo hicie
ron, no porque no quisieran el Estado,
sino porque bien comprendían que si
se dejaba asi, las tasaciones iban ft i
ser insoportables para el pueblo. Los
altos Balarlos que en ella se fijaban y
la creación de nuevos é innecesarios
departamentos, no podían presajiar
otra cosa. Los Demócratas y los Pro-
gresistas explicaron bien todo eslo.
La moyaría del pueblo no los creyó.
La constitución se adoptó, el estado
se organizó y ahora creemos oue no
habrá persona de sentido comun ou
no diga que los Demócratas y los Pro-
gresistas t enian razón. En vista de
que los Republicanos netos ahora
quieren hacerse de la legislatura ve-- I
nidera, para fijar salarios altos A los '
oficiales de condado, falta que ver si
el pueblo otra vez se va á dejar enga
ñar por Jos responsables de las altas
tasaciones que ahora estamos pagan- -
do. Nosotros tenemos demasiada fe
en la Inteligencia del pueblo part
creer que asi suceda.
ninguna .nota destonada y ningún ; Carranza y considera que serA safo Ir
atentado para estorbar el paso de las Para México otra vez. La familia iba
grandes cuestiones del dia Carrizozo en un coche especial que iba A Monte-Outloo- k.
J rey por via d Laredo.
mos la acción del Gobernador McDo r--i f.iitu-í'JERelj- oiw
.bies l3je OroFioseESo n toojs partes excepto, en el gboe t Nuevo
México. A quien pertenece es-
ta vasta riqueza? A la geíite podrán
decir ustedes, f todavía no hay Un so-
lo hombre que pueda conseguir un Pe-
so de la misma explotándola como un.ELMO .VIEJO PJSPIIOO.
EN OKI EK3TÍ OE UKDEZRS PASA LOS REPHBLISiüOS
EM LA GiUOAD OE US 0BÜGES
LA LEY HE I'KIMAKLV PARA EL PltOIiO
SITO PÜIJIAKIODE PONKHALTEKCEli
PAltTIDO EUEliA )E EXISTENCIA
OTKAS TKETAS Y THAMAS
Santa Ana,
Que no quiera andar galana
paseando de casa en casa
y andando la severlana.
Santa Isabel,
qne nunca me sea cruel,
que A tarde y á la mañana
me dé sopitas de mlel.
Santa Rosa, .
Que no sea muy mugrosa,
que A mas de bailar "two-step- "
; sepa hacer alguna cosa.
Santa Sofía,
que esté en su casa en el dia,
que no agarre por costumbre
darme la comida irla.
Santa Enriqueta,
: que no sea tan coqueta,
y quiera pasar los días
paseando en la bicicleta.
Santa Olamana,
que no sea tan critsalana,
que abandone sus quehaceres
A la primera campana.
Santa Rosarlo,
que cuide bien de mi diarlo,
y no quiera gastar tanto
, cual si fuera millonario.
Santa Beatriz,
que ella me haga muy feliz, ;
y que sea mi escogida
una de las de San Luis.
' I
,
A estas Santas les pido
con amor y .buena fé,
que no pie echen en olvido
las lindas de Santa Fe.
EBte es un reloj que
usted siempre ha
deseado. Se le en
viará sin que ' Ud.
nos remita absolu
tamente un solo centavo, ni siquiera
un depósito. Díganos si Ud. prefiere
con la carátula descubierta de 3
tapas. Para señora ó para caballero,
y nosotros le enviaremos este reloj
garantizado por 25 años, modelo del
gado Máquina amer'cana. Caja ador-
nada con grabuüus, para que Ud. lo
pruebe y 1 vea. SI Ud. queda satis-
fecho con él, estamos seguros que se
rá Usual al que se rague $25.00 pagan-
do solamente $4.95, y el reloj será de
usted. Escriba hoy.
RAN DOPH, WATCH.
Dept. 37, Chicago, 111.
ORACION DE UN 80LTERON.
Después de tantos quebrantos
yo me quiero desposar,
yo pido á todos los sontos
quo Bean mis protectores.
Siendo mis pesares tantos
ya me arriesgo al matrimonio
y pido A todos los santos
que me libren del demonio.
Santa Sinforosa,
81 yo he de encontrar esposa
que sea mujer de casa
cumplida, limpia y virtuosa.
Santa Gertrudis,
que esté llena de virtudes,
para guardar el tesoro,
espero que tu le ayudes.
Santa Helena,
" que sea mujer buena,
que cumpla con sub deberes
y no me tenga con pena.
Santa Tomasa,
Que cuide bien de su casa
y no quiera averiguar
cuanto se mueve, en la plaza.
Canta Juana,
Que no está en la ventana,
murmurando A los que pasan
y oyendo plática vana.
Santa Miquela,
que no sea de las que vuela,
que debe á todos los santos
y A cada uno bu vela.
Santa Iníz
Si saba hablar en Inglés,
sepa cuando decir "No"
también cuando decir "Yes."
Santa Delfina,
que no sea eapadacblna,
no quiera sec curandera,
Astróloga y adivina.
Santa Dorotea,
ni muy linda ni muy fea,
que no me sirva de pena
ni el mundo se reía de ella.
Santa Margarita,
si por ventura es bonita,
que sepa prenderse bien
y ser limpia y exquisita.
Santa Catarina,
que sepa bien de cocina,
y no quiera pasar los días
en la calle ó en la esquina.
Santa Emilia,
con los trastes hechos pila,
inútil para la casa
pero buena en la Camila.
Santa Julia,
gritona como una chula,
Inaguantable en la casa,
rebelde como una muía,
Santa Francisca,
siempre Be mantine cisca,
que sepa de sus negocios
y le entre vergüenza y prisca,
Santa Teresa,
con la mojonata tiesa
de piojos y de liendres
y loca con la cerveza.
Santa Lola,
no se le pesca la cola,
nunca se ve en la casa
pero la primera en la bola.
Santa Juliana,
muy greñuda en la mañana,
haciendo todos sus guisos,
con moscas y con araña.
Santa Ramona,
A todas puertas se asoma
que mirando á los que pasan
aunque ni vista ni coma.
Santa Luisa,
Bin túnico y sin camisa,
que por ver lo que no le importa
por las piedras se desliza.
Santa Toña,
con la camisa hecha roña
la casa llena de basura
pero brava y regañona.
HCE EL CORONEL POBO
caclones sugieren que para ei afio de
1910 morirará de un mal tan "gravé'
que nunca jamas volverá a recobrar
el conocimiento y pasara a la historia
dejando una memoria distinta de tris
teza y estragos.
Los nombres de partidos to boíj ya
talismánicos.
No son ya palabras favoritas, que
exciten 6 se ganen la atención de na
die. Han venido á quedar en- posos
vacíos y sonidos ordos. Las nume-
raciones y encantos de los dos parti
dos viejos sen anticuados , y : signifi
can nada para el pueblo quienes es
tán ocupados en qtiitar sus liberta- -
de de la mano opresora de la rique-
za.
No se les deja solo 6 los Vrogresis
tas apuntar las iniquidades de la or
ganización Republicana. Tal vet la
querella mas drástica jamas preferida
en contra de sus caudillos vino de uno
de sus miembros, el Sr. Gardner, de
Massachusetts, quien en el suelo de la
cámara de representantes cuando la
reciente legislación de tarifa estaba
bajo discusión, lo acusó por traicio
nar los principios de su partido, con
el permiso da antecamaristas protesto- -
naIfs Para fraguar la legislación í be- -
neficio y privilegio de unos cuantos;
con la manipulación del sentimiento
público en la convención donde se ha-
cen las nominaciones; con resisten-
cia hasta el último momento la demau
da del pueblo por enmiendas á la cons-
titución, á modo que las ganancias pu-
dieran ser tasadas, y los senadores de
los Estados Unidos pudieran ser elec-
tos por el pueblo, y con ser reaccio-
narios sin treguas del hecho que es-
ta es una edad de Progresión.
De vez en cuando la voz serena del
Neto se oye de que él es Progresista,
él no parece realizar que él está cum-
plimentando al partido Progresista,
pero como él árbol se conoce por el
fruto que da, asi se conoce el indivi-
duo por el trabajo que hace. La opor-
tunidad les ha venido & los Netos una
y varias veces para manifestar bu pro-
gresismo poro donde, cuando y en
que manera se han puesto ellos en re-
gistro en favor de medidas progresi-
vas?
Qué legislatura (Republicana ó con-
vención ha tomado una posición avan-
zada en la iniciativa, referendum, re-
vocatoria, sufragio igual para . amboB
sexos, la ley del trabajo del niño, y
otras medidas progresivas tan pro-
fundamente cimentadas en la mente
pública.
Témese este estado como un ejem-
plo, hemos tenido dos sesiones de la
Legislatura desde nuestra admisión co
mo estado, y ambas fueron manejadas
y especialmente el Senado, por Repu-
blicanos, y ninguno de ellos se ha
puesto en registro por una sola medi-
da eficiente á lo largo de lineas pro-
gresivas ni una sola ley ha sido es-
crita por ellos en loa Estatutos del
Estado, demandada por el pueblo ni
un solo Estatuto de los malos ha si-
do abrogado ni una sola carga de ta-
sación ha sido removida, pero esfuer-
zos desesperados fueron hechos por
ellos para multiplicar las cargas que
ya tenemos para proporcionar sala-
rios gordos para oficiales favorecidos
como una recompensa por servicios
rendidos al partido.
Legislación consonante con las de-
mandas del pueblo no encontraron nin
gun soporte de aquellos quienes tie-
nen manejo de la organización del
partido. El acto mas conspicuo de-
sempeñado por el presente senado fué
el acto arbitrario de echar fuera á uno
de sus miembros, quien fuera de to-
da disputa había sido electo legal-
mente, para darle el lugar & su opo-
nente derrotado, por la única, razón
que el miembro expelido no podia ser
manejado por los Republicanos en su
ataque en contra dol gobernador. Es-
tos y otros métodos igualmente inl
cuos han sonado la calda mortífera
de esa organízacoin en este Estado.
Varaos aludiéndonos aquí & una
gran interés corporado, el cual si fue-
ra tasado aliviarla las cargas del con-
tribuyente común. Ha sido calculado
por el Inspector Federal de minas,
corroborado por la Agrimensura Geo-
lógica de los Estados Unidos que una
cuerta parte de este estado llena de
carbon explotable. Hay cuatro areas
grandes en las cuales de dos hasta
nueve venas de carbon son halladas,
formando á intervalos d.e un gran li-
bro geológico. Son conocidos como
los campos de Gallup, Raton, White
Oaks y Carthage, conteniendo mas
que Ciento Sesenta y Tres Billones de
toneladas de carbon, las cuales al pre-
cio bajito de $1.00 la tonelada en el
terreno, representan un valor de Cien-
to Sesenta y Tres Billones de Pesos,
una suma tan fabulosa que la mente
falta en cojer su magnitud.
Sobre esta enorme riqueza un Im-
perio podia ser fundado que darla em-
pleo constante & 100,000 mineros de
carbon y soportar una populación de
muchos millones de gente por mil
años, y todavía entonces quedarla mas
que una tercera parte del carbon sin
atocarse.
Toda la riqueza de los ferrocarriles
en los Estados Unidos, incluyendo un
trayecto de 250,000 millas, material
rodante, terminales, terrenos de para-
deros y edificios no exceden á 18 bi-
llones de pesos. La riqueza total se-
gún manifestada por las listas de ami- -
llaramiento de cada estado é lo largo
de la costa del Atlántico desde Maine
AVISO DE VENTA POR MAESTRO
ESPECIAL- -
En la Corte ds los Estados Unidos por
el Distrito de Nuevo México.
Los Estados Unidos de America,
... Actor,
vs.
R. K. Hutchlngs, P. J. Franklin, y to-
dos los Dueños 6 Reclamantes no
Conocidos, de' interés en 6 al tre-
cho de terreno conocido como La
Merced de la Cieneguilla,
Demandados.
No. 174En Equidad.
Pur étfU so lU avibo, iu en confor
midad y por virtud de un decreto dado
en la causa arriba entltulada, y en la
antedicha Corte, el Hon, William rf.
Pope, Juez, Presidiendo, fechado Se-
tiembre 11, A. D. 1914, y una órden de
venta de la propiedad rl incluidadescrita en dicho pepito final,
en ülclia corte, dlrlüa a mi,
Maestro Especial en Cillerla, para
vender dicha propiedad tz. por nom
bramiento por dicha corto n dicho de
creto final. ,
Yo, el infraescrito, Maestro Especial
en Cancillería, venderé A pública su
basta, al mejor y mas alto postor al
contado, en enfrente de la puerta de
la Casa de Cortes, en Santa Fe, Con
dado de Santa Fe, y Estado de Nuevo
México, el dia 17 de Octubre de 1914,
á las doce del medio dia, de dicho dia,
toda y singular, la siguiente propiedad
raíz, y todo el derecho, titulo Inte
rés de dichos demandados, y de cada
uno de ellos, en y A dicha propiedad
raiz la cual queda mas particularmente
descrita como sigue, A saber; Un tre-
cho de terreno conocido como la Mer-
ced de la Cieneguilla, situado y estan
do en el Condado de Santa Fe, en el
Estado y Distrito de Nuevo México, y
antes de ahora confirmada por la Cor-
te de Reclamos de Terrenos Privados,
ó tanto de dicha propiedad como sea
necesario para conseguir la suma de
Ciento Diez Pesos cuarenta centavos
($1x0.40,) juntamente con los costos
de este pleito, incluyendo los costos
de dicha venta bajo dicho decreto. -
Los términos y condiciones de dicha
venta son como sigue, es decir; dicha
venta se conducirá y se hará en con-
formidad A las reglas de y sujeta A la
confirmación de éBta honorable corte
y para satisfacer la cantidad debida
bajo el dicho decreto y los costos, se
gún especificado arriba en este avisa
El producto de la venta de dicha
propiedad deberá 3er pagado al Re-
gistro le dicha corte par aser usados
en satisfacer la dicha suma de Ciento
Diez pesos cuarenta centavos y los
costos antedichos.
JOHN R. McFIE,
Maestro Especial.
Fechado Setiembre 16 de 1914.
iiNo'parezca Viejo!!
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. do que
le llamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea U
edad o sexo ds quien
la usa, pone el cabello
del color que tenia en
los días de la Juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho más Jóvenes.
Envíenos SSctvs.oro
americano, en sellos de
correo, plata sellada o
giro postal y le envia-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
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AVIC
En la Corto de Pruebas en y por
el Condado de Santa Fe, Estado de
Nuevo México.
En el Asunto del Estado de Fran
cisca Rodriguez de Atkinson, finada:
A QUIENES CONCIERNA:
Ultima voluntad y testamento de
Francisca Rodrigues de Atkinson.
Por esta se da aviso que el dia 8 de
Setiembre, 1914, A las 10 déla maña-
na, en la sala de dicha Corte en la ca-
sa de Cortes del Condado de Santa Fe,
Nuevo México, ha sido señalado como
el tiempo y lugar para probar el tes-
tamento de dicha Francisca Rodrí-
guez de Atkinson, finada,
M. A. ORTIZ,
Escribano de la Corte de Pruebas.
Fechado en Santa Fe, N. M., hoy dia
12 de Agosto, 1914.
Su marido está perdido, señora, ya
se le han puesto completamente ver-
des las manos.
Pero doctor, si mi esposo es tinto-
rero.
Ah, pues puede dar usted gracias
á eso! Si no fuese tintorero, antes de
una hora habría muerto.
AVISO.
Durango, Colo., Agosto i 1914.
A QUIENES CONCIERNA:
Este es para certificar, que han de-
positado con este Banco la Suma de
QUINIENTOS PESOS ($500.00) los
que serán pagados á. cualesquiera que
produzca al asesino de Antonio D.
Vargas.
THE BURNS NATIONAL BANK,
(Firmado) . Por J. R C. TYLER,
Contador.
. Desoargai r
URINARIAS
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nald por desaprobar una ley da pri
marlas LEGAL pasada por la primer
Legislatura de Estado."
Su orgullo en esta ley parece des-
cansar en el hecho que fuá LEGAL.
Ahora que fuera justa ó decente, 6 lo
que la gente quisiera, pero simplemen-
te LEGAL, Una ley mas infame nun-
ca pasó una legislatura que esta asi
llamada ley de primaria, la cual fué
justa y propiamente desaprobada por
el gobernador,
No babia nada apropiado acerca de
esa ley, excepto el nombre que lleva-
ba. La llamaron una ley de primarla
y asi lo fué. Su propósito primarlo
fué poner al partido Progresista de
este Estado fuera de negocios. Por
esta ley ningún partido politico era
reconocido que no hubiera tenido un
candidato para el congreso antes de
su pasaje. Bajo sus provistos ningún
partido nuevo podía nominar un can-
didato para oficina, hasta que no hu-
biera manifestado al menos dos por
ciento de los votos dados en la última
elección, fueran dados por un candi-
dato para el congreso.
Ahora oomo el partir íogreeísta
en este estado no habla tenido un can
didato para el congreso antes del pa-
saje del acta, estaba absolutamente
descalificado de hacer ninguno nomi-
naciones. Esta legislación viciosa no
fué un accidente pero nosotros acusa
mos que fué designada para negarle
al partido Progresista el derecho de
existencia en este Estado, y por la de-
saprobación del gobierno á tiempo,
hoy estaríamos ' desfranqnlciados en
lo que concierne á partido, y todavía
una convención Rep bllcana de este
Estado está en registro como favore-
ciendo esta clase de legislación.
El partido Progresista camina con
cuidado en sus filas y Bin ningunas
obligaciones á los intereses especia-
les. Cree que el pueblo son amplia-
mente capaces de gobernarse de por
si Ubres de la actividad de los amos
políticos. Cree en pagar en las meras
ralees de los monopolios y privilegios
descriminadorea, y que gobierno salu-
dable puede venir por medio de mane-
jo honesto de partido solamente.
Cree en Justicia socal, industrial y
política, en principios humanitarios,
en fijar normas saludables para los
empleados, la protección de la vida en
la casa en contra de los estragos de
enfermedades, y empleo Irregular, y
educación industrial bajo manejo pú-
blico.
El partido en este estado aboga los
mismos principios que aboga en cua-
lesquiera otro estado en la Union. No
es asi con los dos partidos viejos. El
partido Democrático en Louisiana es-
tá por una tarifa protectiva en el azú-
car, los Demócratas en Ohio y otros
estados no lo están. Los Republica
nos de los estados del oriente quie-
ren tarifa alta en todos los productos
manufacturados pero están indiferen-
tes acerca de los productos de mate-
rial crudo del oeste. Los Republica-
nos del oeste no saben lo que quieren
desde que el cambio libre Democrático
no ha destruido el precio de la lana,
grano y animales, La úttfca cosa que
los partidos viejos representan ahora
son los despojos de la oficina. Aquí
le pegan ustedes á un .nervio suave.
Sobre ese punto vital ellos son anima-
dos por el mismo propósito.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
mejor papel en el estado, solamente
un Peso al ano.
Cuando el pecho se siente atrasado
y la garganta quema, Vd. tiene indi-
gestion y necesita HERB1NA para li-
brarse de sensación tan incómoda. Ex-
pele el alimento mal digerido, refuer-
za el estómago y purifica los intes-
tinos. Precio 50 centavos. Vendida
por The Capital Pharmacy.'
SOLO PM HOMBRES
NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis i Todos los que
lapidan.
?Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, 6 que su sueño es Interrumpi-
do por pesadillas con pérdidas de)
fluido vital; le duele á Ud. la cintura
ó la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo y vigor, debido á abusos 6 exce-
sos en la juventud? ?Va Ud. perdien-
do la esperasza de recuperar su anti-
guo espíritu para poder gozar otra vez
de los placeres de la Vila? En este
caso escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res
tnure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviamos enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido amigo para
siempre, esto explica todo. Ademas
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas." Efta obrita
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramente
gratis junto con la muestra, todo bien
empacado y franco de porte, con solo
mandamos una carta, describiendo,
en su propio leng-uaj-, el mal de qus
sufre. Diríjase 4.
THE NERVISANA COMMPANY,
Depto. J. 6 19 So. Fifth Ave.
Chlcsao, III.
dueño de minas; porque el interés
privilegiado que tiene manejo de la
transportación, no lo permitirá. Cor-
poraciones privilegiadas están toman-
do de las minas del Estado cerca de
Cuatro millones de toneladas de car-
bon cada ano, á un costo de no mas
que Setenta y Cinco (.75) centavos
por tonelada, y aquel qUe no es man-
dado fuera del estado le es vendido al
putililó á una ganancia qu cune da
$3.00 basta $6.00 la tonelada.
El Articulo 8 de la Constitución de
Estado el cual la maquinaria de poli
tiqueros como los instrumentos de las
corporaciones están haciendo fuerza
abolir, le da á la legislatura el poder
de proveer para la leva y colectación
de una tasación especifica en la pro
ducción total de las minas. Uha leva
de una tasación especifica igualando
un promedio de 10 centavos por tone
lada en la producción de carbon no la
sentirla nadie, y le daria al Estado de
Tres á Cuatrocientos Mil Pesos ai año
de esta industria sola. No hay razón
para que el contribuyente común de-
ba ser requerido á pagar un peso pa
ra el soporte de un gobierno de esta-
do en Nuevo México, excepto que unos
cuantos miembros del Senado de Es-
tado quienes recojen uhas cuantas mi
gajas de las mesas de los corporacio-
nes, 6 representan aquellos quienes
han bloqueado propuesta legislación
de este carácter, y continuarán ha
ciéndolo asi basta que el pueblo los
agarre y los ponga fuera de oficina y
elijan aquellos quienes propiamente
representen el interés público.
El Artículo S dé la constitución re
lata exclusivamente á tasación y ren-
ta. Al pueblo común es uno de los
artículos menos objecionables en la
constitución, pero no es satisfactorio
á las corporaciones y á otros quienes
tienen miedo á las tasaciones especi-
ficas, por lo tanto, uno de bub títeres
durante la última sesión de la legisla
tura ofreció y consiguió el pasaje de
una resolución proponiendo enmen
dar este articulo 8 por la cual toda re-
ferencia á la leva y colectación dé ta
saciones específicas de renta y herén-cía- ,
incluyendo una tasación especi-
fica en la producción total de minas
bería ser quitáda por completó de ese
instrumento, coh nada qué tomara stt
lugar. Pero este nó es el único vicio
propuesto. La Sección 1 de aquel ar-
tículo según está hoy provee que el
'giro de tasación deberá ser igual y
uniforme sobre todos los sujetos de
tasación." Se vera por esto, que am
bas propiedad tangible é intangible
puede ser puesta en la lista para fines
de tasación, pero la propuesta en-
mienda provee para ' la tasación de
propiedad tangible solamente.
La mención de una sola cosa en ley
exelude todo lo que no es mencionado,
con esta interpretación de ese pro
visto toda la propiedad intangible 6
interés quedarían exentos de tasación
del todo. En otras palabras todas las
notas, hipotecas, bonos, seguridades y
otras evidencias de deudas, general- -
monto tenidas por el hombre rico, no
serán tasadas como lo son ahora. To-
do el plan de euta propuesta enmien
es para aliviar á los intereses adine-
rados n todo lo que sea posible del
pago de tasaciones; por lo tanto, las
corporaciones que están sacando el
carbon del terreno, y los intereses es-
peciales quienes buscan evitarse de bu
usta proporción de las cargas de ta
sación favorecen esta propuesta en
mienda. En verdad, fué ese interés
el que la inspiró, y ustedes hallarán
á sus instrumentos y satiletes traba
jando por su ratificación en las Gac-
illas electorales en Noviembre, pero su
propósito ya está bien entendido, y
la enmienda misma está destinada á
una muerte ignomiosa.
La plataforma de la reciente con
vención Republicana en este Estado
es una curiosidad literaria.
Refiriéndose A la constitución de
los Estados Unidos ellos dicen que no
debe ser "recogida ó mermada en ca-
rácter." Cómo el pueblo están sin po-
der para 'recogerla" ó mermarla" ex-
cepto por enmienda, esto debe ser
una amonestación á la Corte Suprema
de los Estados Unidos cuyo deber es,
como una Corte de último recurso in
terpretar su significado. Esa Corte
ha una y varias veces otra ves pasa-
do sobre varios provistos, pero se le
ha dejado á, una convención Republi-
cana de Estado parar las orejas sobre
el primer temor, y sonar la primer
alurma, que este gran instrumento
pueda Ber 'recogido ó mermado en ca-
rácter" un poquito demasiado por in-
terpretación judicial.
Y sin embargo, esta cláusula en su
plataforma es intentada como una re-
vocación á los Progresistas por que-
rer enmendar la constitución cuando
las necesidades del caso lo deman-
dan, una cuestión diferente es presen-
tada. Ese instrumento provee para
su propia enmienda. Ha sido enmen-
dado d "recogido" en 17 particulares
hasta añora, y será enmendado ó "re-
cogido" 17 veces mas cuando el pue-
blo asi lo desee, tal como lo enmen-
daron en respecto á la tasación de
renta, y la elección de los senadores
óe los Estado Unidos por el pueblo,
no obstante los lamentos, lloridos y
rechinidos de dientes de nuestros ad-
versarios.
Aquí está otra de sus cláusulas que
es otra curiosidad en la luz de un re-
gistro pasado. "Monopolios y privi-
legios especiales son parásitos los
cuales prendidos en el cuerpo político
y negocios competitivos legítimos y
debilitan su fortaleza y tienden á pro.
ducir condiciones insalubres. Ellos
deben ser radicados y puestos lejos
de la posibilidad de su
Cuando sucedió que esa clásula ca-
yó en su plataforma? Nunca estuvo
alli antes. El sentimiento público los
ha reprochado á su adopción. Cogi-
dos por un zurriago de escorpión se
hallaron atrincherados en un rincón, é
involuntariamente sometidos A lo que
ya no pudieron posponer por mas tiem
po. Tiene el mismo significado que
una promesa de un hombre tiene con
sus manos amarradas por detras.
Aqui está todavía otr curiosidad
de plataforma: "Nosotros condena
NO MAS IMAGINENSE I
Imagínense una legislatura Repu-
blicana reformando el sistema de ta-
sación? Quien ganaría con ésto el
pueblo común 6 los Intereses especia-
les? Las tres enmiendas propuestas
á la constitución de estado son vicio-
sas é innecesarias. Voten en contra
de ellas. Silver City Independent.
HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GRATIS
Be le cae el pelo?
8 pone canoso an
tea ae tiempo (Be le enreda el pelo
y está quebradizo?Es molestado por la
caspa o la picazón del
cuero cabelludo?
Se ha quedado ya
calvo o se esta ponien-
do calvo?
Bl adolece de algu-
no de los males ante-
dichos, no se demore,
Sino trate inmediata-
mente de poner loe
medios para corree! r
Antes itl Tr.umi.nt e0" síntoma. Es- -
endo el folleto Ilust-
rado
"U VERDAD ACERCA Da
CABELLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene los si-
guientes capítulos:Maravillas del Ca-
bello. La estructura
del Cabello y del Cue-
ro. Cabelludo. Las
Causas que mtlvanla cuida dol Pelo y la
Calvicie. Manera de
conseguir y conservar U Tercer Sunuu
vno, auuiiuuuL9 3f mi-
mosa Cabellera. El
Tratamiento que hacebrotar el Pelo en 5
semanas. Informes de
dientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATI8
Probaremos a mies- -'
tra costa que el RE-- :
MEDIO CALVACURA
Impedirá la caldadel pelo y la picazóndel cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien-do brotar el pelo. Al
recibo de su nombre
O, Ji.aA.IAn l.nlmran.
do ello del correo de U Oomta Setnins
su pats equivalentes a 10 centavos en oro
americano para ayudar a cubrir los
gastos de tranqueo, le enviaremos unTratamiento de nuestro REMEDIO
CALiVACURA No. 1 que vale J1.00, Junto
con el folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello." Corte este
Cupón y envíelo hoy mismo al Union
Laboratory, Box 746, Union, N. Y. E. U.
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1.00
Union Laboratory,
Box 748 1 Union, N. T., E. U. A.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-icano para cubrir los gastos de fran-
queo, por lo cual me enviará al In-
stante BU Remedio Calvacura que vale
fl.OO y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."
(Adjunte este Cupón en su carta.)
L. F. MURRAY
Médico y Cirujano
Primer Puerta al Oeste de la Estafeta
Horas de Oficina: a. m. 4 p. m.
Avenida Palacio Teléfono 233.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, So--
lamente Un Peso al Año.
T. F. TANNUS, M. D.
Especialista en
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 á la- - 12 a. m ; 1
las. 4 p. ra.
Ultimamente .de Europa.
Teléfono 52-- 3 Santa Fe, N. M.
CAUDILLO PROGRESISTA ECHA Á
VUELO ALGUNAS DE LAS MAG
nificas cosas que los repu-
blicanos no han hecho y
que Nunca harán por el es-
tado; ATAQUE VIGOROSO A LA
AMBICION CORPORADA EN
NUEVO MEXICO.
Uno de los discursos mas picatt- -
tes do la campaña fué pronuncia-d- o
en Las Cruces, recientemente
por el Coronel George W, Prich-
ard .anterior procurador general,
de esta ciudad. La reacción sin
esperanzas, la incurable llaga de
. loa Netos, la avaricia y ambición
y perversidad del partido Repu-
blicano fueron puestas ante el vo-
tante en Un modo que dejaron ft la
Chusma Vieja temblando. La ha-
rá temblar mucho mas cuando
lean la ensarta que les propaga el
Coronel Prichard en esta tirada
del Nuevo Mexicano. El discurso
del Corohel Prichard fué como si-
gue;
Sr. Presidente,, Señoras y Caballeros:
El dia 3 de Septiembre en la con-
vención de Belén el Partido Procreáis- -
ta de Estado adoptó una plataforma!
de principios en la cual no hubo nin
gunas trampas con las cuestiones aho-
ra ante el pueblo. Sobre esa plata-
forma fueron nominados Francis C.
Wilson para e 1 Congreso, y John M.
McTeer para Comisionado de Corpo-
raciones, ambos dos siendo hombres
limpios y espléndidamente equipados
por transacción de negocios y exne--
rienda para los puestos- mencionados.
En esta campaña, en la discusión de
la cuestión envuelta, los Progresistas
ce proponen apelar & las razones del
pueblo, su buen sentido común, su
amor & la justicia, su interés indivi-
dual y colectivo en cosas políticas, y
a sus deberes como ciudadanos del
Estado.
Cuando una organización política ol-
vida sus enseñanzas, los principios so-
bre los cuales fué fundada, los gran-
des PROPOSITOS para los cuales fué
fundada, sus tradiciones, sus acompá-
samenos, las aspiraciones y prome-
sas de sus fundadores yo digo que
cuando estas cosas se olvidan, como
lo han sido por la organización Repu
blicana. V hftatfl. nlpnn ítYtpntn rtnv la
organización Democrática, entonces el
pueblo como ellos lo han hecho an- -
tes, deberían de tomar las materias en
flus propias manos, y manejar el na
vio del estado ellos mismos.
El tiempo ha pasado' cuando nues-
tros adversarlos pueden encontrar ló-
gica con jactancia, sentido común con
abuso, la verdad con falsedad, acción
Inteligente con criticismo vulgar y ser
oídos. Ni quedará bien para ellos Im-
pugnar motivos deshonestos á aque-
llos quienes no piensan como ellos pre
tenden pensar sobre cuestiones públi-
cas, ni condenar á aquellos quienes in-
sisten en cambios políticos, y mejoran
condiciones políticas.
El pueblo está poniéndose mas celo-
so de sus derechos, y tienen un enten-
dimiento mejor de sus deberes al pu-
blico, que nunca Jamas antes. Ellos
demandan mas que la declaración de
un amo de partido, 6 el traquido del
chicote del partido como una guia por
su conducta política, y la organización
política que no pueda entender esto,
no puede de aquí en adelante poner
ningún reclamo á la confianza del pue-
blo. '
Hay un progreso en cada departa-
mento de la vida, excepto en las dos
organizaciones viejas políticas. Aque-
llas organizaciones y particularmente
la maquinarla Republicana como es
llamada ahora, son aparentemente in-
capaces do crecimiento material. La
iglesia está luchando por condiciones'
mejoradas, y próspera solamente á se-
gún sus tenientes encuentra en pen-
samiento progresivo de sus miem
bros. El hombre que hace negocios
bajo el principio de 50 años pasados j
pronto ae en el abismo de la banca
rrota. El partido político que nada
tiene, que ofrecer excepto unos cuan-
tos hebreros qua han estado perma-
neciendo empolvados en sus almace-
nes, y trabajando desde la guerra ci-c-
en este país, debe esperar que se-
rá puesto fuera de negocios.
Hay algunas cuestiones grandes an-
te el público Americano hoy día.
Ha venido á ser una cuestión serla
si la verdad, la Justicia, Integridad de
partido, y honestidad común deberán
continuar como una bola pedestre de
ser manipulada y atrampada por un
grupo de politiquero sin conciencia,
en los intereses de las clases privile-
giadas.
No hay nada sagrado acerca de los
partidos políticos. Son muy terres
tres para eso. La historia de los Es-
tados Unido está hecha en su parte
mas grande de la vida, la enferme-
dad y la muerte de los partidos polí-
ticos. El viejo partido Federal murió
debido A las muchas tendencias Bri-
tánicas. El viejo partido Republica-
no, el predecesor del presente parti-
do Democrático, murió por la falta de
la confianza del pueblo. El partido
Centralista-Libera- l, predecesor del ac-
tual partido Republicano; de este pais
murió como el sirviente é instrumen-
to de la aristocracia de la esclavitud,
y e! presente partido Republicano es-
tá boqueando y queriendo recobrar re-
suello por ser el sirviente y el ins
trumento de la aristocracia de la ri- -
queza. El partido Democrático ha
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
io Grande
La Vía Mas Corta a
. Denver, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DRI I "
tenido sus desmayos tan amenudo, i hasta Louisiana no representa un va-q- u
xactamPDt no podemos decir Jor igual & una mitad del valor .del
cuando llegará á su fin, pero las indi- - carbon en el terreno n el Estado de
1T
i
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MAYTORENA HABLA CONU LEVOTE FOB ENTERO ES
IIC EN ELELÜÜEIOffllGllllO TEATRO KAY
POCOS CRIMENES DE SERIEDAD
EN SANTA FE DICE EL INFOR-
ME DEL GRAN JURADO.
Mutilación Criminal y Asalto con In-
tención de Matar laa Unica Que-
rellas Entregadas; se ha Cumplido
con las Leyes de Escuela en Todo
lo que ha Sido Posible,
"Nosotros hallamos
.que hay muy
vo el día 29 de Septiembre.
San Miguel, East Las Vegas, el dia
(i de Octubre.
Socorro, en Socorro, el día 28 de
Septiembre.
Doña Ana, en Las Cruces, el dia 2
de Octubre.
Grant, en Silver City, la convención
se tuvo el dia 28 de Septiembre.
También tiene que haber todavía
una convención de distrito para noml- -
5 Sania Fe
Nuevas Todos
Los Dias
Atención Cortez
Precios Razonables
CLASICAS
OBSERVEN LOS PERIODICOS DIARIOS Y ALLI VERAN NUESTRO
PROGRAMA.
aar un candidato para la cámara me- - poco crimen de una naturaleza sena
nor del distrito 30, el cual se compo-'e- n el condado d Santa Fe, es un ma-
ne de los coiuUidos de Lincoln, Oterj nlflesto notable en el breve informe
y Socorro. Hai ta ahora ningún candi-- ! presentado por el gran jurado en el
dato se ha presentado para hacer la término de Septiembre de la corte de
pelea Pn psta" sección, yes posible
' distrito. El informe fué presentado
qeu los Demócratas abaudonen la r los jurados el Sábado pasado en
talla allí mejor que sufragar el gasto la mañana. Después de las debidas
gracias, el Juez Abbott descargó al.lo imu nulM) on lina Renefnn nilfl 84
rr,,'!"T!M't,,r!Tr f'ilflTH'ta imr ...
3C '
INFORMES
X ?Quiere Ud. saber el signo de bu
desarrolla tan poco interés.
FELIX DIAZ Y EL GENERAL VILLA
SE HAN COMBINADO.
Representantes de Carranza en El Pa-
co ven Renovaciones de Activida-
des por el Grupo Científico, Que An-
te Tenían Mando.
El Paso, Texas, Sept. 20. Francisco
X PORVENIR; secretos para hacerse amar de la persona que uno ouieV XX r,a, lograr feliz matrimonio, adelantar en los negocios y atraer la suer. JíXteásucasaT File escriban ley enviara informes gratis ft vuelta Sí
DIRECCION:
X de correo.
Jí
X
X
X SR. J.
Carbajal, Presidente Provisional, de las cantinas, pero no hemoB podido
México al tiempo de la calda de Huer hallar á nadie que viniera ante noso-t- a
hasta que Carranza ocupó el pues-tro- s con alguna evidencia ó que estu-to- ,
y Félix Díaz, quien fué el primer vieran gustosos en testificar ante el
revolucionista contra el gobierno de grun Jurado.
Madero, están en camino hacia El Pa-- "Hallamos que todos los niños de
so para conferir con oficiales del Ge- - escuela están atendiendo á la escue-nera- l
Villa, quien ayer anunció su a donde les es- posible,
dependencia del gobierno de Garran- - "Hemos examinado toda la propie-
za. Esto fué anunciado hoy por ofi- - dad del condado, incluyendo la cár-
dales de Carranza aquí de avisos de cel, casa de cortes y registros de los
agentes de Nueva Orleans y San An- - varios oficiales de condado y baila-toni-
moa que los mismos están en buena
Una combinación do los revoluclo- - condición, los dichos registros de los
nietas de Villa con miembros del par- - varios oficiales habiendo sido exami-tid- o
científico, que floreció bajo el ré- - (.nados por el intendente ambulante
gimen de Diaz, fué evidenciado por recientemente y hallados por él que
estas y otras aserciones del elemento están siendo llevados en un modo pro
de Carranza. Se declaró que por ln- - Pío.
fluencia del ' General Felipe Angeles, "Hallamos que hay muy poco crl-e- l
secretario de Carranza que fué re- - men de una naturaleza séria en el
tirado, que temprano en el enrredo de condado de Santa Fe, habiendo
y Villa s.e alió con el jefe mente dos causas, una por mutilación
del norte. j criminal y la otra por asalto con ln- -
El General Alvaro Obregón, coman- - tención de matar, en cuyas dichas
dante de las tropas del noroeste, no causas el gran jurado halló querellas,
llegó aqui hoy como habla sido anun- - las cuales fueron traídas ante nuestra
ciado por el General Villa. Es decía- - atención. Las otras causas que fue-rad- o
que Obregón permanece prislo- - ron traídas ante el gran jurado no
ñero en la ciudad de Chihuahua, don- - fueron causas sérias.
de Villa ha establecido sus cuarteles. 'IA1 examinar la cárcel del conda-E- l
arresto de Obregón por Villa ha do hallamos seis prisioneros confina-precipitad- o
la denuncia de Carranza
' dos allí y pedimos informar que las
aunque lo que oficiales locales creían celdas y lugares donde los prisione- -
que era el soporte de Villa á la re-
vuelta de Maytorena en Sonora.
Toda comunicación férrea y tele-
gráfica se suspendió hoy al sur de
Juarez y los movimientos de las tro
pas de Villa no se opusieron.
YA OCUPARON A SARAJEVO.
Sarajevo es la Capital de Bosnia en
Donde Fué Asesinado Fernando.
Londres, Sept. 26. El correspon
sal del "Star," en Roma, comunica
VENCE- - Box 491
XXXXXXXXXXXS X X
TERRIBLE CATASTROFE MARI-
TIMA.
Portland, Oregon, Sept. 28. No ha
sido recibida aqui ninguna otra Infor-
mación Indicando, el número exacto
de los que perdieron bus vidas, cuan-
do el vapor Francis H. Leggett, se
hundió en una tormenta cerca do la
costa de Oregon. Aunque la lista de
pasajeros del buque muestra que so-
lamente habia Gl entre pasajeras y
tripulación, sin embargo, se sabe que
habla otros pasajeros ft bordo, hacien
do el total de 70 ó mas, délos cuales
solamente dos fueron salvados. Poco
mas ó menos perecieron como 70 per
sonas.
El Capitán Moriyama, del crucero
Japones recibió un telégrafo Inalám-
brico, informándole que el valor se
encontraba en grandes apuros, pero
no pudo llegar á tiempo para prestar
ayuda.
EL DR. DIAZ NO SALIO CON EXI-T-
COMO DOMADOR DE ANIMA-
LES.
El Dr. J. M. Díaz, un médico bien
Conocido dñ Knntn 1?ñ anña rtnn an
mano izquierda envuelta y también la
pierna derecha, seguido de una pe -
queña experiencia con un perro cha-
to el otro dia.
"Ese es un animal magnifico -pa-
ra donde va con él?" preguntó el doc
tor mientras un hombre pasaba con
un bravo pero magnifico perro.
"Voy ft matarlo. Mordió 4 mi pa
dre, y me mordió á mi,' respondió el
dueño del perro.
''No queda lien matar un perro tan
fino como ese,', dijo el doctor. "Dé-
melo ft mi. Yo lo domaré."
El Dr. Díaz se llevó el perro a su
casa pero el animal probó ser muy In-
fiel.,, parecía estar muy afeccionado
y repentinamente se le prendió al doc
tor con bastante firmeza. Se necesi
tó una aplicación especial para po-
der hacer que el animal lo soltara,
tan firme estaban sus dientes ente-
rrados en la mano del doctor. El doc-
tor sufrió las mordidas con bastante
fortaleza, según se dice, y le ayudó ft
uno de sus amigos en separar los dien
tes del animal de eu mano.
'Pido" no volverá ft morder mas.
Ha sido mandado al abismo de los ca-
ninos lo mataron.
SERNA Y MANZANARES NOMBRA
DOS PARA LA LEGISLATURA,
Amarante Serna, de San José de
Chama, y Carlos Manzanares, de
Parkview, fueron nominados para la
legislatura por los Demócratas en una
convención tenida en Española el
Viernes pasado en la noche. La no
minación por el distrito de los con
dados de Sandoval y Rio Arriba fué
dejada á una comisión como un es-
fuerzo para hacer fusion con los Pro-
gresistas en esta nominación. Los
Progresista no estaban en sesión al
tiempo que los Demócratas se reu
nieron.
que las tropas Servias y Montenegri- - y Juan Chaves; "
ñas ocuparon la ciudad de Sarajevo, "Sr. Presidente: Nosotros, la co-
la cual fué abandonada por los Aus-- , misión nombrada para examinar la
JUEVES OCTÜDUE 1, 1914.
UN LEGISLADOR NO PUEDE SER
NOTARIO PUBLICO.
El procurador General Frank W,
Clancy le ha escrito una opinion
al secretarlo de Estado An
tonlo Lucero, en respuesta a la mu
discutida cuestión. Puede un mlem-
tro de la legislatura, de Nueva México
ser notario público? Varias pirsona
promineutes de estado le han escii
al secretario que ellas creen que
hay razón porqué un legislador no pue-
da ser notarlo público, fcl r. cían.
de vUta, no obsse oDone á ts;e punto
tante, en la siguiente carta, que damos
& Continuación:
Sepllembre 24, 1914.
Honarable Antonio Lucero,
Secretarlo de Estado,
Santa Fe. N. M
Muy Sr. Mío:
Tenno ante ml. una carta de
miembro de la leglatura de ts'ado
roiu iva ü an como
notario DÚbllco, en la cual flle que,
habiendo visto los provistos de la cons
titucion, ha llegado & la conclusion
que no hay prohibición en contra de
tal re nombramiento debido a que es
miembro de la legislatura, pero él su
glere que usted Bometa la cuestión al
procurador general por su opinion,
El espíritu de la cons Hucion en es
te asunto, si nosotos considérame
una sola sección, no serla violada pe
oi nnmhrnmlf nn. La Section 3 del
Articulo VX de la constitución decía
ra que n!nguna persona seia eligirle
á la legislatura quien, al tiempo c
calificarse, tenga cualquier pu so de
confianza 6 de ganancia, excepto no-
tarios públicos y oficiales de la malicia
milpnri no rec ban ningún Bau.no,
Les fraguadores de la cor.sOi.Ian tb
viosamente creyeron que no hab a n
compatibilidad en que la mUrua per
sona fuera notarlo público y un minn
bro de la legislatura, y la conoluslo;
' lineada, nor su co: respondiente déte
haber sido basada sobre esta Mea.
Aquella sección, no obstante, se re
fiere solamente a la eligibiliúad de un
miembro de la legislatura al tiempo
de calificarse como tal miembro, y n
tiene referencia al nombraineinto
un mlamlirn de la leaislatura a un
pueBto. La Sección 28 del mismo ar
tlculo aue ningún miembro de la le
g'slatura deberá, durante el término
por el cual fué elegido, ser nomtrato
á ninguna oficina civil e nel conaa o
No hay duda que un notarlo público
es un oficial civil, y no estoy del tofo
capaz para persuadirme que un renom
bramiento, asi llamado, no esté dentro
de es'a ptoliibiclon. Sobre la xpira
clon del término de cuatro aüos por el
cual los notarios son nombrados
existencia oficial de notario viene
un fin y un nombramiento nuevo
necesario tanto como lo se la para
una persona que fué nombrada por la
primera vez. Ademas.tal nombramien
to sería en violación del espíritu de la
siguiente cláusula de la misma sec
ción, aunque dentro de su letra, n.3
clausula prch be el nembrtm en o ce
un miembro de la legislatura, de.itro
de un año después del término por el
cual él fué electo, á cualquier pueBto
civil los emolumentos del cual fueron
auin.n'ad:s durante tal término. Por
el Capitulo 47 de las Leyes de 1913 los
emolumtn os de los nUirios püb 1 os
fueron distintamente aumentados. El
térm'no de oficina de los miembros
de la legislatura de estado no ha te
m'nado todavía, de modo que referen
cía á un nombramiento dentro de tn
año después de ta Itérmino no seila
liberalmente aplicable.
Soy, por lo tanto, de opinion qie ti
nombramiento no debe hacerse, aun
que grandemente preferirla llegar a
una conclusion diferente. La maten i
no puede, no obstante, ser de n'nsu-
na importancia práctica a su corree
ponsal, cuya carta se la retorno aqu
Muy verdaderamente de Ud.,
FRANK W .CLANCY,
Procurador General
TODOS LOS CANDIDATOS SERAN
NOMINADOS EN MENOS QUE
DIEZ DIAS.
Dentro de poco tiempo, menos que
dos semanas los ciudadanos de Nue
vo México tendrán ante ellos todos
los candidatos de cuyo número ellos
tendrán que hacer escogimientos pa
ra oficiales de estado, nacionales y de
condado en este otoño. Hasta ahora
ya las convenciones de estado y de
condado de los Republicanos y Pro
gresistas han sido tenidas, pero los
Demócratas, quienes desean poner
sus mejores hombres en un esfuerzo
para capturar una mayoría de dos
terceras partes de la cámara menor
da la legislatura y ver que otras no
minaciones fueran hechas antes quj
ellos nombraran á sus candidatos y
los entraran en la arena, han deteni
do sus convenciones de condado por
unas cuantas semanas.'
Sin embargo, las mas de éstas se
han tenido. Todavía quedan que no-
minarse candidatos para la cámara
menor de los condados de San Mi-
guel, Rio Arriba, Taos, Socorro,' Doña
Ana y Grant. No habrá nominado del
condado de Sandoval, aquella sección
siendo concedida á los Progresistas,
en todo lo cue concierne á una pelea
en contra de los Republicanos.
En muchos casos los Progresistas y
los Demócratas han hecho fusion y
puesto á un hombre en ambos bole-
tos. Esto es verdad del condado de
Torrance, entre otros, y donde quie-
ra esfuerzos han sido hechos por los
Demócratas para ganarse la fuerza
Progresista por sus candidatos 6 ti-
rar sus votos a algún Progresista fi
quienes ellos creen que estaría por un '
traicos después de una abrumadora
derrota.1
Sarajevo es la capital de Bosnia; es
una plaza fortificada y cuenta con
En Todoe lo Terreno Carbonífero
del Condado de Colfax por lo
Igualadores La Comisión de Igual-mient- o
También Levanta lo
en Terreno de Pasteo
Y NIEGA MUCHAS APELACIONES,
INCLUSO LOS FERROCARRILES
Levantes por entero en terrenos del
condado de Colfax clasificados como
terreno de carbon son la cosa nota-
ble de las órdenes del cuerpo de Igua-
lamiento de estado, cuyo reporte so-
bre sus 26 dias de sesión extendién-
dose sobre un periodo de meses se
hizo público el Jueves pasado aquí,
Muchas apelaciones fueron negadas,
por cierto, del reporte, parece que la
regla general fué negar apelaciones
por reducciones de asesamientos. En
tre aquellas firmas que faltaron en
conseguir los amillaramientos bajitos
á Iob cuales ellos creían que esta-
ban intitulados se hallaban el ferro
carril Santa Fe Pacifico y el Ferroca
rril Atchison, Topeka y Sania Fe.
Varios bancos hicieron apelaciones
las cuales les fueron concedidas bajo
la razón general que la propiedad
,alz la cual habla sido ya puesta 'n
la lista bajo el encabezado del cap!
tal accionado fué puesta en la lista
otra vez. El Banco Nacional de Sil-
ver City y el Banco de Ahorros de
Silver City Be hallaban entre estos.
El cuerpo marcó & los comisionados
de los condados donde grandes can
tidades de propiedades han venido á
ser últimamente obtenibles para tasa
ción por medio de la expiración de la
cláusula de exención de seis años por
falta de reducir los amillaramientos
conmensuradamente con la valuación
"
aumentada que debe tasarse. El
cuerpo también toma ocasión para
mencionar "que la depresión de negó
cios de 1914 puede extenderse hasta
1915."
El cuerpo también llamó la aten
don & la fulta de los asesores en to
do el estado para incluir cualquier
lorcitn grande de la producción to
tal de las minas en sus listas de ami-
llaramlento y urgió que esto Be hítga
en lo futuro.
Levantes por entero también fue
ron hechos en terrenos de agricultura
y de pasteo, en caballos y en muías
Eaíos variaron de cinco á 40 por cien
to.
El cuerpo también llamó la atención
al asesor del condado de Grant al
hecho que habia habido quejas al
efecto que la Chino Copper Com-
pany no habia puesto toda su propie
dad en la lista de amlllaramiento,
Los provistos relativos & los au
mentos en los terrenos de carbon son
como sigue;
"Todos los terrenos de carbon ase
sados ahora por $90 el acre deberán
asesarse por $110 el acre. Todos los
terrenos da carbon asesados ahora á
?.i.60 por acre deberán asesarse
$5.00 por acre.'
al condado, de McKinley.
.1 i rimer levante también ap íc.v
Hubo reducciones especiales be
chas en una ó dos instancias donde
se reclamó que terrenos estaban cla-
sificados mal como productores de
carDon- -
Los terrenos de agricultura fueron
levantados á su valor completo de
20 por ciento en los condados de Ber
nalillo, Colfax, Doña Ana.Lincoln,
Luna, Mora, Union y Valencia; 30 por
ciento en el condado de San Miguel;
40 por ciento en los condados de
Chaves, Eddy, y Santa Fe (en todos
los valuados á mas que $50 el acre)
y Sierra (en todos los valuados á mas
que $25 el acre) mientras que los con
dados de San Juan y Torrance saca-
ron reducciones de diez por ciento en
las mismas..
Los terrenos de pásteos fueron le
vantados 40 por ciento en los conda
dos de Socorro, Mora y Doña Ana á
no ser que fueran asesados en $3 poí
acre ó mas, y 30 por ciento en el con
dado de Colfax bajo semejantes con
diciones. A estos se les dió un levan-
te de 10 por ciento igual en los con
dados de Bernalillo, Chaves, Sañta Fe
(á no ser que fueran asesados por $2
ó mas.) Estos fueron reducidos 20
por ciento en el condado de San Juan
y levantados 20 por ciento en el con-
dado si ellos estuvieron en la clase
asesada, por las autoridades de con-
dado á $3 y $10 por acre.
Levantes por entero fueron hechos
también en caballos y muías en mu-
chos condados, especialmente en la
parte oriental de Nuevo México. Mue-
bles de casa fueron aumentados 20
por ciento' en varias instancias. El
ferrocarril Santa Fe en el condad) de
Doña Ana fué levantado de $1,042,554,
á $1,800,702, valuación completa, FJ
Ferrocarril New Mexico Central le
fué fijado su valor en $342,300 por las
48.9 millas en este condado y $167,600
por la? 66.8 millas en el condado rio
Torrance.
La valuación total de la Mountain
States Telephone Company fué fijada
en $1,089,048, de los cuales $40,230 es
tá en este condado y $117,039 en Ber--
nalillo. I
La Albuquerque Traction company
se le redujo la valuación en su pro-
piedad raíz de $12,000 ft $8,000 y la de
su linea fué fijada en $10.000 la milla
por sus seis y una fracción de mi-
llas.
REGRESAN A LA EPOCA DE ATILA
Dijo el Papa Benedicto XV al Saber
el Incendio de la Catedral.
Roma, Sept. 26. !unndo se le infor-
mó sobre la destrucción de la cate-
dral de Rheims, el Papa Benedicto
XV manifestó "que no podía creer po-
sible cosa tal en una época de civili-
zación como lo era el siglo XX, puf s
que un acto asi nos regresaba á los
tiempos de Atila
Cabral Ordena Maytorena que Re-
grese i Hermoslllo; Pero no lo
Hace,
Nogales, Sonora, Sept. 25 Informes
contrario ft los circulados, hacen sa-
ber que el genorul Juan Cabral mani-
festó boy que el general Benjamin HUI
ft quien iba á sustituir en el mando, le
entregarla 1 mando militar de las
fuerzas de Sonora.
La dificultad principal de Cabral
estriba en que le ordenó á Maytorena
que se retirara á Hermosillo entregán-
dose por completo ft sus funcloens el--
viles. Cabial conferenció con Mayto- -
rena el dia de hoy, con el fin de Indu
cirlo ft que le entregara el mando de
la atropas. En una de las entrevistas
Cabral dijo que conseguirla au objeto
y que con tal acto HUI también le en
tregarla el mando de sus fuerzas y en
tonces los negocios de Sonora, que se
encuentran amenazados por una re
belion en toda forma, se arreglarla
prontamente.
El General Cabial man'fcstó que no
deseaba ejercer presión sobre Mayto
rena, sino únicamente persuadirlo de
los resultados que trae couBigo una
continua rebeldía.
PERSONAL.
X JC X X X
Don Rafael Trujillo, apreciable
distinguido ciudadano de la Ciudad
Ducal, estuvo en la ciudad durante la
semana atendiendo á negoc 03 in-p-
tantea.
El L'cenciado Don Marcos C. de Ba
ca, candidato Progresista para el con-
greso en 1912, estuvo en la ciudad du
rante la semana transaudo negecios
legales.
Don Santiago Lujan, bien conocido
y distinguido ciudadano de Pecos, se
encuentra en la. ciudad sirviendo co
mo testigo en la causa del Estado en
contra de Gumecindo Garcia.
Don Bernardo Chaves, distinguido
y honrado ciudadano de Galisteo, Be
encuentra en la antigua capital aten
diendo ft las sesiones de la corte
distrito. El Sr. Chaves es miembro
del pequeño jurado.
Los Srcs. Martín Montoya. C m'lo
Trillo y Miguel Trujillo, todos reís
entes de Cerrillos, estuvieron en I
ciudad durante la semana sirviend
como testigos en una causa que es a--
ba ptndiínte ante la cor:e de distrito.
" Don Antonio Lucero, el eficiente
secretario de Estado, acompañado de
Don Juan N. Vigil, partieron el Mar
tes en la mañana para Taos' ft cuyo
lugar fueron con el fin de atender
las fiestas de San Gerónimo.
Don Simon Gonzales, apreciable
honrado ciudadano de Cerrillos, y su
pervisor de caminoB por aquel distri-
to, se encuentra en la ciudad aten
diendo á negocios importantes ante 1
corte de distrito,
Don Meliton Lucero, bien conocido
residente de Los Cuarteles, en la par
te norte del condado, se encuentra en
la ciudad sirviendo como miembro
del pequeño jurado, el cual se baila
en sesión ahora en la corte de distri
to presidida por el Juez Abbott.
La Sra. Isabellta A. de Tafoya, de
Tucumcarl, condado de Quay, arrilfl ft
ciudad la semana pasada y permane
cerft aqui por unas dos semanas v
tando ft su madre, hermanos, parii n
tes y amigos. Espérame que la e
tancia de la Sra. Tafoya en la antlgi a
capital le sea euniam ne placert ra
Den Secundino Romero, anterior
mariscal de los Estados Unidos hbj)
la administración Republicana, estuvj
en la ciudad durante la semana ate- -
diendo ft negocies Importantes ante la
oficina local de terrenos de los E ta
dos Unidos en esta ciudad.
Don Amarante Atencio, enérgico
emprendedor ciudadano de Santa
Cruz, se encuentra en la antigua ca
pital atendiendo ft las sesiones de la
corte de distrito la cual ee halla en
sesión en esta ciudad. El Sr. Aten
cio es uno de los miembros del pe
queño jurado.
Don Cristoval Romero, bien conoci
do residente de Glorieta, se encuen
tra en la ciudad atendiendo ft nego
cios importantes. El Sr. Romero es
testigo ante la causa del Estado en
contra de Gumecindo García, quien
está siendo juzgado ante la corte de
distrito por la muerte del finado Enri
que Rievra, acaecida en Glorieta el
día 13 de Enero de 1913.
El Hon. Bonifacio Montoya, el há
bil y capaz superintendente de escue
las de condado del condado de Sando
val, y uno de los jefes del partido
Progresista, estuvo en la ciudad el
Martes atendiendo á negocios Impor-
tantes y visitando á sus muchos ami-
gos y conocidos. El Sr. Montoya es
uno de los ciudadanos mas enérgicos
y emprendedores del condado de San-
doval.
La Sra. ,Eduvigen G. de Ortiz y ni
ños y la Sra. Maxlmiana S. de Galle
gos, regresaron á la ciudad el Miérco-
les después de haber permanecido
por dos semanas en La Palma, con-
dado de Guadalupe, visitando ft la fa-
milia de Don Nicolas Tenorio. La Sra.
Ortiz y la demás familia volvieron
muy contentas de su viaje, pueB bu
estancia en aquel lugar les fué suma
mente placentera.
Don Manuel Ortiz, bien conocido y
apreciable ciudadano de esta ciudad
y quien por algunas semanas se ha
visto obligado a guardar cama debi-
do ft una fuerte enfermedad que le
acometió repentinamente. Al tiempo
de escribir esto hemos sido informa-
dos que ya se encuentra muy aliviado
y que en unos dias mas sus muchos
amigos tendrán el gusto de verlo bue-
no y sano y atendiendo á sus nego-
cios. "
PRESENTA UNA ACUSACION CRI- -
MINAL ANTE SU MISMA CORTE.
Albuquerque, N. M., Sept 28. El
Juez de Paz, Juan R. Zamora, del Pre
cinto 13, en la plaza vieja, na sentado
el precedente de presentar una de-
nuncia firmada por él, ante su propia
corte, acusando al Sr. José del Frate
de permitir á las mujeres la estancia
en el interior Je su cantina.
27,000 habitantes. En dicha población Jose L.- Martinez y Damián Montó-
se dedican á la manufactura de tras- - ya.' "
tos de cobre, bronce y hierro, asi co-- 1 El Informe dice en conclusion, que
mo á la de artfeulos de algodón y ta-- el gran Jurado y el presidente del mis
gran juraao.
El Informe dice: Hemos estado en
sesión doce dias, durante cuyo tiem-
po hemos examinado 24 causas y he-
mos examinado 40 testigos. Hemos
hallado 13 querella y en once no ha-
llamos ninguna.
"Cuidadosamente hemos" examina-
do los rumores al efecto que las can-
tinas han estado abiertas los Domln- -
gos y que hay JuegoB abiertamente en
ros están confinados se hallaban en
una condición limpia y sanitaria.
Vario Informe.
"También presentamos aqui á su
Honor los varios informes de las co-
misiones nombradas por el gran ju-
rado para Investigar cierta propie-
dad: "'Sr. Presidente: Nosotros, la
comisión nombrada para Investigar
los libros y cuentas hallamos todo en
buen órden. Firmados, Sixto Gar-
cía, presidente: Manuel yigil, secre-
tarlo; Matías Montoya, Vicente Cano
cárcel de condado hallamos todo en
buen órden y los prisioneros bien ira--
tartos. Firmados, C. M. Conklin, pre- -
Eidente; Julian Ortiz, Beatriz Vigil,
mo desean darle las eradas fi la mr.
,
te y á los oficiales de la corte nor su
cortesía y bondad manifestadas du-- !
rante sus trabajos.
La Querella.
Ademas de las querellas que fue-
ron presentadas en dias pasados las
siguientes fueron presentadas el Sá-
bado pasado: Simon Jimenez, muti-
lación criminal; Julian Jimenez, asal-
to con intención de mutilación crimi-
nal; Isabel Rael, asalto con intención
de matar.
ESPOSA HOMICIDA DE SU MARI-
DO SERA JUZGADA EN SILVER
CITY.
En el término de la corte de distri-
to, según dice el "Faro del Rio Gran
de," actualmente en sesión para el
conoaao de Grant, en Silver, City,
una mujer llamada Isabel King serájuzgada como cómplice en el asesina- -
to de su marido, un tal George King
el cual ocurrió el 27 de Julio último.
La acusación es de homicidio en pri
mer grado, cuya convicción vincula
la pena capital la horca en Nuevo
México.
La causa está protocolada en con-
tra de August West y la Sra. King.
se mee que West llevaba relaciones
lícitas con la mujer, de lo cual resul-
tó una riña entre él y Ring. La mu-jer tomó la parte de West, diciéndole
á su esposo que ya no lo quería y de-
seaba el divorcio para .casarse con
West. King protestó diciéndole á
West que por favor se fuera del lu-
gar y le dejara vivir en paz con su fa-
milia. Esto parece haber enfurecido
á West, quien estaba locamente apa-
sionado de la mujer, y sacando eu re-
vólver, le dió un tiro ft King, matán-
dole, en el acto. Esto ocurrió en la
casa del finado, en él valle del Rio
Mimbres.
EL JURADO ESCOGIDO PARA LA
CAUSA DE GUMECINDO GARCIA
El Jurado ha sido escogido para la
causa del Estado en contra de Gume-clnd- o
García, acusado de homicidio
voluntarlo, la cual se está averiguan-do ante el Juez E. C. Abbott en la
corte de distrito. Catron y Catron
comparecen por la defensa y O. A.
Larrazolo, de Las Vegas, por el Esta-
do.
LA PELEA DE MCADOO PARA
LA MONEDA SE HA
REALIZADO.
Washington, D. C, Sept. 26. La
campaña contra la troja de dinero se
fundó por el Secretario McAdoo con- -
tra los bancos nacionales, particular- -
mente los que han estado coKechanrtn
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MIS TROPAS Y MIS RECURSOS.
Asi han Dich Varios de los Poten-
tado Indios i la Gran Bretaña. -
Londres, Sept. 2G. "Todas mis trr
pas y recursos," es la última ofert
del Gaekwar de Baroda, al gobierno
Británico.
Casi todos los Indios potentados
han manifestado su deseo para ofre-
cer sus servicios personales en el cara
po de operaciones y han ofrecido al
gobierno Inglés "todo lo que poseen."
El gobierno de Madras suministrará
un hospital completamente equipado
con 300 camas para uso de las fuerzas
indias expedicionarias.
HOLLAND Y RYAN NOMINADOS
EN GRANT.
Un despacho de Silver City anun-
cia que en la convención Democrática
tenida allí el Sábado pasado, R. R.
Kyan, un abogado de Silver City, y
T. W. Holland, un ranchero de Gila,
fueron nominados para la legislatura.
Los Demócratas rehusaron la pro-
puesta de los Republicanos de poner
un boIcto en el campo
y por eBta razou ios Republicanos ten
drán aue nomlnar candidatos de
Bu I"00 partido. Se considera lo
mlsmo ? no habra ""euna fusion
con los Progresistas y también
considera como improbable que loS
Progresistas no podrán boleto en el
campo.
LA FIESTA DE SAN MIGUEL SE
CELEBRO EL MARTE.
El Colegio de San Miguel celebró el
Martes la fiesta de su santo patrono
en la manera festiva de costumbre.
A las 6:15 se celebró misa mayor
cantada por el Rev. Capellán el Pa-
dre Ebivelt, y servicios solemnes de
clausura ft las 6 de la tarde del mismo
dia.
Como eete es uno de los dins en los
cuales1 la Iglesia Vieja es abierta al
público muchos Católicos de Santa
& las ceremonias. Esta es
la fiesta patronal de la Iglesia Vieja
como también del Colegio; en ese dia
no hubo escuela.
50 REFUGIADOS PERMITIDOS A
QUEDARSE EN LOS ESTADOS
UNIDOS.
Gallup, jN. M., Sept. 29. Entre 40 y
50 de los refugiados últimamente in-
ternados en el Fuerte Wingate per-
manecerán en los Estados Unidos, la
mayoría de ellos probablemente se
harán residentes dg Nuevo México.
Los oficiales de Inmigración quie-
nes han estado examinando aquellos
quienes no deseaban regresar A Mé-
xico y ft quienes el gobierno á no
ser que las autoridades de inmigra-
ción pusieran objeción se Ies permi-
tirla quedarse, han declarado á mas
que 40 eligibles.
como ella usó este sencillísimo tnítodo
Ud. puede usar este Método para curar
persona que se emborrache, sin q' i .lia
note, y sin que el público se entere de
asuntos privados. La Sthora ArJ"rson
stá ansiosa de ayudar á otras personas, y
esta razuii le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene alpúu ser querido
sea dudo á este vicio de la bebida, qne
eteriba hoy mismo sin falta, y ella le
como citó ft su esposo del uso exec-siv-o
de la bebida.
Ella no le pide un centavo por esíos con
y por esa razón deterja Ud. escribirle
demora slguna. Naturalmente ella
que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de
bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toda franq i?say
conüanza :
frs. Margaret Anderson,
227 Calis Maria, Hiüburn, New York, E. U. JL
fin de hacérselo adn más fácil pra üd.t
Cludad-
-
Escriba ,Ud. á esta
bacos. Fué en esta población precisa -
mente donde el Archiduque Francisco
Fernando y su consorte fueron asesl- -
nados poco antes de que Austria de
clarara la gueria á Servia. Francisco
Fernando era el heredero avocado al
trono de Austria,
VICTORIA DE LOS SERVIOS.
Paris, Sept. 26. Un despacho de
Nish, Servia, para la agencia Havas,
informa lo que sigue:
'DespueB de varios días de lucha
en las inmediaciones de Kroupanl,
distante diez millas de la frontera de
Bosnia, 250,000 autsracos fueron com
pletamente derrotados y van huyendo
enmedio del mayor pánico desde las
márgenes del rio Drina.
Los Servios que hicieron retroce- -
der bus tropas desde Syrmia para que
tomaran parte en esta batalla, van
avanzando ahora hacia Svornik.
"En el rio Save un destacamento
de Austríacos intentó capturar el pue- -
blo de Shabatz que se encuentra 40 ,
millas al Oeste de Belgrado; pero fué
rechazado con grandes pérdidas."
MANIFIESTO DE LA POSESION,
MANEJO, CIRCULACION, ETC.
De E k Nuevo Mexicano , publicado
semanalmente en Santa Fe, Nuevo
México, requerido por el Acta de
Agosto 24, 1912.
Nombre del Editor, Benigno Muñiz,
Santa Fe, N. M.
Editor Gerente, E. Dana Johnson,
Santa Fe, N. M. '
Gerente de Negocios, Rufus P.
March, Santa Fe, N. M.
Publicista, Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
Dueños: Bronson M. Cutting, San
ta Fe, N. M.; Maud Paine Otero, San-
ta Fe, N. M.; John K. Stauffer, San-
ta Fe. N. M.
Tenedores de bonos conocidos, hi
potecarios, y otros tenedores de segu
ridades, teniendo 1 por ciento o mas
e la cantidad total de bonos, hipote
cas, u otras seguridades: Bronson
M. Cutting, Santa Fe, N. M.
RUFUS P. MARCH,
Gerenta General.
Suscrito y Juramentado ante mi es
te dia 29 de Septiembre de 1914.
JESSIE P. CARROLL,
(Sello) Notario Público.
Mi comisión expira el dia 7 de Agos
to de 1918.
LOS PUEBLOS DEBEN TENER UN
AGENTE.
Que el departamento de Indios ha
decidido tener superintendent! de s--
cue'as para los Indios ta Nuevo Méxl- -
furerv:s!on de un agente, es el re- -
pnrte one se recibió aaui en días na. i
'ilSJi Ct del vicio de la bebida. '
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esnoso. con su limnunn mn errar, n'immde sus vecino., y ella le dirá francamente
con tan excelentes resultados.
'jna
lo
sus
por
que
le
tí y " tlirá
sejos,
sin
espera
ln
6 &
MtVSeZ'LuZ'9" CJ,nPleta el cV al fie 7 en. Helo sindo la fcoblda. demora alguna.
Mr. Mugaret Anlorgon.22í Cnüo María, Hiüburn. Now York, E. V. A. ,Sírvare ff jcrtMrme. dicWncotn oo:n curo A su E,kso do! violi é ' tBfa íixoejiva. pues yo ectoy lntereN.dc pal aouslmenla ei ut. pun.au qu- -
gomerno limpio y quienes tuvieran co confinando su atmeion á las
chansa de ser electos que cual-- j cuelas y poner los Pueble ba o dlrec- -
quier nominado derecho obtenible De-- ta
mócrata.
Nombro
Cllo y No
Estado, Prov. 6 Dop:o.
Faíai
Las convenciones que se
"
tuvieron Ead-- s. J. H. Crist, licenciado por 1 s 'dinero movedizo 6 que han sacado gl- - E1 Pontífice le recomendó al Car-
ia y las que se van ft tener son como Indios de Pueblo, no ha recibido nn- - ro9 de emergencia. denal Ferrata que le pidiera al Carde-E,P-
jgunos detalle del trab 3 del nuevo E1 Sr. McAdoo mandó telegramas ft D1 Amette, arzobispo de Paris, deta- -
Rlo Arriba, en Española, la conven-- ' plan, y en todo lo que te puede acer- - 'os superintendentes de bancos de completos sobre el suceso, porque
cion se tuvo el dia 25 de Septiembre. tar, ningún nombramiento ha sido da estado anunciándoles la ' restrlc- - no se aceptan telQgtamas rara
Tao, en Taos, la convención se tu-- 1 hecho. , j don Por bancos nacionales. ' I Rheims.
